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Instagram sebagai salah satu media yang banyak digunakan remaja untuk melakukan 
self-presentation. Remaja akan mempresentasikan dirinya melalui unggahan foto, 
video, bahkan tulisan, hal ini dilakukan agar dapat menarik perhatian orang lain. 
Salah satu faktor yang mempengaruhi self-presentation adalah interpersonal trust. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh interpersonal 
trust terhadap self-presentation pada remaja pengguna instagram. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 250 
orang berusia 15 – 21 tahun, terdiri dari 32 laki-laki dan 218 perempuan yang diambil 
menggunakan teknik accidental sampling. Penelitian ini menggunakan alat ukur 
interpersonal trust dan Self-Presentation on Facebook Questionnaire (SPFBQ). 
Analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk 
menunjukkan pengaruh variabel X terhadap Y. Hasil penelitian menunjukkan tidak 
terdapat pengaruh interpersonal trust terhadap self-presentation pada remaja 
pengguna instagram (r = 0.066; p> 0.05) dengan besaran koefisien determinasi 0.4%. 
Penelitian ini menguji interpersonal trust dengan dimensi-dimensi self-presentation, 
didapatkan hasil false self-presentation (r = 0.096; p >0.05), real self-presentation (r 
= 0.223; p < 0.05), dan ideal self-presentation (r = 0.148; p < 0.05). Interpersonal 
trust memberikan pengaruh pada false self-presentation sebesar 0.9%, real self-
presentation sebesar 5%, dan memberikan pengaruh pada ideal self-presentation 
sebesar 2.2%. 
 
Kata kunci: Self-Presentation, Interpersonal Trust, Remaja, Instagram 
 
Instagram as one of the media that is widely used by teenagers to present themselves. 
Teenagers will present themselves through uploading photos, videos, and even writing, 
this is done in order to attract the attention of others. One of the factors that influence 
self-presentation is interpersonal trust. The purpose of this study is to determine 
whether there is an influence of interpersonal trust on self-presentation in adolescent 
Instagram users. This study uses a quantitative approach. The subjects in this study 
found 250 people aged 15-21 years, consisting of 32 men and 218 women who were 
taken using accidental sampling technique. This study uses interpersonal trust and 
Self-Presentation on Facebook Questionnaire (SPFBQ) measuring instruments. Data 
analysis of this study used simple linear regression analysis to show the effect of 
variable X on Y. The results showed that there was no influence of interpersonal trust 
on self-presentation in adolescent Instagram users (r = 0.066; p> 0.05) with a 
coefficient of determination of 0.4%. This study tested interpersonal trust with self-
presentation dimensions, the results obtained were false self-presentation (r = 0.096; 
p > 0.05), real self-presentation (r = 0.223; p < 0.05), and ideal self-presentation (r 
= 0.148; p < 0.05). Interpersonal trust has an effect on false self-presentation by 0.9%, 
real self-presentation by 5%, and has an influence on ideal self-presentation by 2.2%. 
 





Di Indonesia, jumlah pengguna internet mencapai 196,7 juta pengguna. Jumlah ini berdasarkan 
survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII per tanggal 9 November 2020 
(Databoks, 2020). Internet dan media sosial sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. 
Kemudahan dalam mengaksesnya memberikan kemudahan seperti akses informasi, berbelanja 
online, pesan antar makanan, hingga pemesanan tiket perjalanan. Internet juga dinilai sebagai 
media komunikasi yang efektif. Dapat dikatakan bahwa media sosial telah menjadi bagian 
penting dalam masyarakat modern.  
 
Menurut Nasrullah  (2015) media sosial adalah media di internet yang memungkinkan 
pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, 
berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Instagram 
merupakan salah satu sosial media yang digemari di Indonesia. Instagram adalah aplikasi untuk 
membagikan video atau foto dengan sistem sosial menjadi pengikut pengguna lainnya, 
sehingga akan terjalin komunikasi antar sesama pengguna dengan memberi tanda suka, 
mengomentari unggahan, dan membagikannya. 
 
Dikutip dari Napoleoncat (2020) jumlah pengguna instagram di Indonesia perbulan Januari-
Mei 2020 sebanyak 69,2 juta pengguna. Kebanyakan penggunanya termasuk dalam rentang 
usia 18-34 tahun, yaitu sebanyak 25 juta pengguna. Karena pada rentang usia tersebut termasuk 
dalam generasi yang menyukai dunia digital, selain itu juga merupakan generasi yang cukup 
aktif dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. 
 
Peneliti telah melakukan riset terhadap 133 pengguna media sosial dari usia 13-23 tahun. 
Hasilnya menunjukkan sebanyak 91 orang (70%) menggunakan WhatsApp, sebanyak 12 orang 
(9.2%) menggunakan YouTube, sebanyak 10 orang (7.7%) menggunakan Instagram, sebanyak 
10 orang (7.7%) menggunakan tik-tok, dan 7 orang (5.3%) menggunakan media sosial lainnya. 
Sebagian besar penggunanya menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi dan sebagai 
hiburan atau relaksasi seperti mendengarkan musik dan menonton video. 
 
Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa remaja dan generasi muda 
adalah kelompok terbesar pengguna instagram. Instagram dapat digunakan remaja sebagai 
media untuk mengembangkan bisnis dan sebagai media mengekspresikan diri. Maka dari itu 
sesuai dengan perkembangan sosialnya, remaja awal yang mulai mengalami pubertas akan 
peduli dengan lingkungannya dan mengekspresikan emosinya, termasuk juga bereaksi terhadap 
orang lain dan mulai berpikir akan pengaruh terhadap dirinya.  
 
Kegiatan mengekspresikan diri di instagram disebut juga dengan manajemen kesan atau self-
presentation (Feldman, 1995). Self-presentation di instagram menjadikan remaja terdorong 
untuk membentuk hubungan dengan orang lain dengan chatting atau menambahkan orang lain 
sebagai teman di akun media sosialnya. Remaja dapat mencari pengguna yang disukai atau 
pengguna lainnya yang ingin dikunjungi dan dapat terhubung dengan teman-temannya. Hal itu 
menjadikan remaja menampilkan sesuatu yang menarik tentang diri mereka sendiri.  
 
Muigai (2020) dalam penelitiannya terhadap siswa SMA di Kenya menemukan bahwa, 
interaksi media sosial berpengaruh signifikan terhadap self-presentation siswa. Pada penelitian 
ini ditemukan bahwa, remaja berusaha mengesankan orang lain di media sosial baik secara 
sadar maupun tidak sadar. Hal ini dapat disebabkan karena mereka ingin membangun dan 






Salah seorang pengguna instagram yang sering mengunggah konten atau foto dan video 
kegiatannya adalah Awkarin (Kulsum, 2018). Sebagian pengikutnya yang masih berusia remaja 
ikut mengecam tindakan yang dilakukannya, karena dianggap melakukan tindakan yang tidak 
baik. Tetapi pengikut remaja lainnya menyukai gaya hidup yang dinilai lebih berani, sehingga 
mereka mengidolakannya. Hal ini didukung oleh penelitian Wahyuningtyas (2017) 
menjelaskan bahwa self-presentation yang ditampilkan individu disebabkan adanya kebutuhan 
mengekspresikan diri. Pada saat remaja menampilkan diri yang sesuai dengan keinginannya 
maka akan timbul perasaan senang dan nyaman tanpa terganggu oleh penilaian orang lain. 
Dapat disimpulkan bahwa self-presentation dilakukan bukan untuk memenuhi harapan orang 
lain, melainkan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan mempresentasikan diri sesuai dengan 
keinginan (Baumeister, 1982). 
 
Tujuan dari dilakukannya self-presentation salah satunya adalah untuk menjalin relasi (Yang 
& Brown, 2016). Self-presentation ini dapat memperluas kesempatan remaja untuk menemukan 
lingkungan atau teman baru, dan memudahkan individu untuk memberikan informasi baru 
(Kusumasari & Hidayati, 2014). Kesan positif yang diperoleh individu yang melakukan self-
presentation dipengaruhi oleh foto yang ditampilkan. Hal ini disebabkan individu ingin 
diterima dan tidak ingin ditolak oleh orang lain sehingga menampilkan sisi positif dirinya agar 
mendapat balasan yang positif juga (Djafarova & Trofimenko, 2019). 
 
Pola interaksi ini mengakibatkan remaja pengguna instagram cenderung mengungkapkan 
segala perasaan, ide, maupun pandangannya terhadap orang lain dengan cara mengunggah foto 
atau videonya. Hal tersebut menjadi penting karena setiap remaja memiliki pilihan untuk 
menunjukkan aspek-aspek tentang dirinya. Aspek-aspek ini misalnya, mengenai gender 
mereka, minat dan bakat yang dimiliki. Salah satu faktor remaja melakukan self-presentation 
di Instagram adalah adanya hubungan yang baik dengan orang lain (Baumeister & Bushman, 
2011) atau dengan sesama pengguna Instagram. Dengan adanya hubungan yang baik, maka 
akan timbul rasa saling percaya sehingga seseorang akan mempresentasikan dirinya dan 
berperilaku baik sebagai seseorang yang berkompeten. Hal ini disebut interpersonal trust.  
 
Goffman mengatakan bahwa, manusia adalah aktor dalam panggung kehidupan, maka yang 
ditampilkan di panggung berdasarkan penataan (Dayakisni & Hudaniah, 2012). Instagram 
memberikan kebebasan bagi penggunanya untuk menampilkan atau mengekspresikan diri. 
Maka dari itu instagram sering dijadikan tempat untuk mencurahkan isi hati atau masalah 
masalah yang sedang dialami, terutama bagi para remaja. Melalui caption foto yang diunggah 
atau melalui instagram story, remaja mencurahkan isi hatinya dengan visual lagu, foto, atau 
video. Tetapi dalam beberapa kasus remaja mengunggah sesuatu yang tidak menggambarkan 
keadaan yang sebenarnya. Dikutip dari Detik.com remaja berusia 17 tahun asal Inggris sering 
memamerkan kekayaannya, tapi ternyata itu semua ia pinjam dan bukan milik pribadinya 
(Kristo, 2016). 
 
Instagram story memiliki fitur close friend yang digunakan untuk membagikan cerita hanya 
kepada teman dekat yang dipilih. Penggunaan fitur close friend ini berkaitan dengan rasa 
percaya terhadap teman yang telah dipilih, karena seringnya cerita yang dibagikan bersifat 
rahasia. Dikutip dari Detik.com, beberapa selebriti Indonesia membagikan ceritanya 
menggunakan fitur close friend, tetapi teman dekatnya membeberkan cerita tersebut kepada 






Interpersonal trust dan self-presentation memiliki peran penting yang saling berhubungan dan 
menarik untuk diteliti. Ketika remaja melakukan self-presentation di akun instagram 
pribadinya, ada hal yang harus diperhatikan yaitu tentang kepercayaan terhadap pengikut atau 
teman-temannya (interpersonal trust). Kebanyakan peneliti sebelumnya meneliti mengenai 
interpersonal trust dan self disclosure, atau self-presentation dengan aspek self lainnya, misal 
self-esteem. Selain itu, remaja akan mengalami masa pencarian jati diri dan akan menghadapi 
berbagai tuntutan dan tugas perkembangannya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan 
untuk memberi gambaran perkembangan sosial remaja di instagram. Kemudian menambah 
literatur mengenai interpersonal trust dan self-presentation remaja. 
 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah interpersonal trust memiliki pengaruh 
terhadap self-presentation pada remaja pengguna instagram. Manfaat teoritis dari penelitian ini 
adalah memperluas dan menambah literatur pada bidang psikologi sosial dan sebagai referensi 
untuk penelitian selanjutnya. Sedangkan manfaat praktisnya dapat memberikan informasi 






Self-presentation adalah usaha yang dilakukan individu, baik sadar maupun tidak sadar untuk 
mengontrol diri sendiri sesuai dengan gambaran yang diinginkan dalam suatu interaksi sosial 
(DeLamater & Myers, 2010). Bentuk dari self-presentation ada yang terjadi secara alami atau 
natural, namun juga ada beberapa yang dibuat-buat. Self-presentation yang berhasil 
membutuhkan usaha untuk mengontrol bagaimana orang lain mendefinisikan situasi interaksi 
dan mengikut sertakan identitas yang disetujui. Self-presentation dibatasi dalam pengertian 
menghadirkan diri sendiri dalam cara-cara yang sudah diperhitungkan untuk memperoleh 
penerimaan atau persetujuan orang lain (Dayakisni & Hudaniah, 2012). 
 
Dalam proses self-presentation, individu akan melakukan pengelolaan kesan (impression 
management) yaitu proses seseorang menyeleksi dan mengontrol perilaku sesuai dengan situasi 
atau kondisi dimana perilaku tersebut ditampakkan pada orang lain agar mendapatkan suatu 
image yang diinginkan. Goffman (Dayakisni & Hudaniah, 2012) mengungkapkan beberapa 
syarat yang perlu dipenuhi ketika individu mengelola kesan secara baik, yaitu: 1) Penampilan 
muka (proper front), yaitu perilaku khusus yang diekspresikan untuk menampilkan diri agar 
orang lain mengetahui dengan jelas peran si pelaku. Dalam hal ini ada 3 aspek yaitu: (a) Setting 
yaitu serangkaian peralatan ruang dan benda yang kita gunakan; (b) Appearance yaitu pengguna 
petunjuk artifaktual, misal pakaian, lencana, atribut-atribut; (c) Manner yaitu gaya bertingkah 
laku seperti cara berjalan, duduk, berbicara, memandang. 2) Keterlibatan dalam perannya, yaitu 
keterlibatan secara sungguh-sungguh dimana individu (pelaku) sepenuhnya meyakini dan 
menghayati peran yang dilakukan secara total. 3) Mewujudkan idealisasi harapan orang lain 
tentang perannya, yaitu perilaku pelaku yang diharapkan orang-orang pada umumnya mengenai 
perannya, dan memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk diperhitungkan dalam 
penampilannya. 4) Mystification adalah profesionalisme pelaku terhadap perannya. 
 
Michikyan, et al (2014) membagi self-presentation dalam 3, yaitu: 1) Real self, adalah perasaan 
yang muncul karena termotivasi oleh perasaan internal; 2) Ideal self adalah diri ideal seperti 
aspirasi, harapan dan keinginan diri yang baik maupun buruk; 3) False self adalah perasaan atau 





benar (deception), membagikan hal yang berbeda dari aspek dirinya (exploration), dan berusaha 
mengesankan orang lain sesuai dengan yang diharapkan (impress others). 
 
Real self-presentation mencakup perasaan dan penampilan yang sebenarnya dan dimotivasi 
oleh atribusi internal. Sedangakan ideal self-presentation adalah gambaran diri yang ideal 
misalnya aspirasi, harapan, dan keinginan. Hal ini akan menjadi positif jika real self-
presentation sesuai dengan apa yang diharapkan (ideal self-presentation), dan akan menjadi 
negatif jika real self-presentation tidak sesuai dengan yang diharapkan atau keadaan idealnya. 
Self-presentation negatif disebut juga false self-presentation (Michikyan et al., 2014).  
 
Beberapa individu yang melakukan false self-presentation secara aktif berbohong tentang diri 
mereka sendiri untuk alasan agar dapat terlihat menarik dibanding yang lainnya, agar terhindar 
dari rasa malu, tidak dimusuhi, dan mempertahankan dan meningkatkan harga diri serta 
menciptakan citra diri yang positif (Michikyan, 2020). Keinginan untuk mempertahankan dan 
meningkatkan citra diri yang positif adalah motif penting dari self-presentation. False self-
presentation juga dapat dipengaruhi dari membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan 
membuat mereka. 
 
Faktor-faktor yang membentuk self-presentation yang baik diantaranya: 1) Hubungan baik 
dengan orang lain, dalam hal ini seseorang akan mempresentasikan dirinya dan berperilaku baik 
sebagai seseorang yang berkompeten, menyenangkan, jujur, baik hati, setia, kuat, hangat, suka 
menolong, dan sebagainya agar tersampaikan pesan bahwa dirinya dipandang baik oleh lawan 
bicaranya. 2) Isu-isu tentang dirinya, dalam hal ini orang lain akan membentuk cerita tentang 
diri seseorang yang nantinya akan membentuk identitas tentang seseorang tersebut. Dalam 
membentuk identitas, orang tersebut akan menampilkan karakter dan sikap yang baik yang bisa 
saja dimanipulasi (Baumeister & Bushman, 2011)  
 
Interpersonal Trust  
 
Trust atau kepercayaan adalah kesediaan untuk menerima resiko berdasarkan harapan 
mengenai perilaku orang lain (Borum, 2010). Menurut Mayer (1995) interpersonal trust adalah 
keadaan psikologis yang terdiri dari niat untuk menerima resiko terhadap tindakan orang lain 
terlepas dari kemampuan untuk memantau atau mengontrol pihak lain. Sedangkan menurut 
Rottenberg, kepercayaan mencakup seperangkat keyakinan atau harapan-harapan 
(expectations) tertentu tentang seseorang berkaitan dengan keterandalannya (reliability), emosi 
(emotionality) dan kejujuran (honesty), yang berisi harapan-harapan positif tentang perilaku 
seseorang (Utami, 2015) 
 
Kepercayaan merupakan konstruk multidimensional yang kompleks serta dapat dipengaruhi 
dengan cara yang berbeda dari rangsangan kepercayaan yang berbeda pula. Mayer 
mengembangkan model dimensi dari kepercayaan yaitu: 1) Kemampuan (ability), kemampuan 
adalah sekelompokan keahlian, kompetensi dan karakteristik yang memungkinkan satu pihak 
memiliki domain spesifik. kemampuan meliputi kompetensi, pengalaman, pengesahan 
institusional, dan kemampuan dalam ilmu pengetahuan. 2) Kebaikan Hati (benevolence) adalah 
sejauh mana trustee ingin melakukan dan memberikan yang terbaik kepada trustor, terlepas 
dari motif keuntungan yang sifatnya egosentris. Kebaikan hati meliputi perhatian, empati, 
keyakinan, dan daya terima. 3) Integritas (integrity) integritas merupakan persepsi trustor 





Integritas dapat dilihat dari sudut kewajaran, pemenuhan, kesetiaan, keterusterangan, dan 
keterkaitan (Mayer et al., 1995) 
 
Terdapat 3 aspek dasar dari kepercayaan interpersonal menurut Rottenberg (dalam Utami, 
2015) yaitu: 1) keterandalan (reliability), artinya dapat memenuhi janji dan perkataannya; 2) 
emosi (emotional), artinya dapat menahan diri agar tidak menyakiti perasaan, mau menerima 
sebagai tempat mengungkapkan perasaan, dapat menyimpan rahasia, menahan diri untuk 
mengkritik, dan menghindari Tindakan yang dapat menimbulkan rasa malu; 3) kejujuran 
(honesty), mampu mengungkapkan kebenaran dan mengelola perilaku yang baik dengan tulus. 
 
Membangun kepercayaan pada orang lain merupakan hal yang tidak mudah. tergantung pada 
perilaku kita dan kemampuan orang lain untuk kepercayaan dan dalam mengambil resiko. 
Faktor yang mempengaruhi kepercayaan individu dalam mengembangkan harapannya 
mengenai bagaimana seseorang dapat kepercayaan kepada orang lain, yaitu: 1) Predisposisi 
kepribadian, Deutsch (2006) menunjukkan bahwa setiap individu memiliki predisposisi yang 
berbeda untuk percaya kepada orang lain. Semakin tinggi tingkat predisposisi individu terhadap 
trust, semakin besar pula harapan untuk dapat mempercayai orang lain. 2) Reputasi dan 
stereotip, meskipun individu tidak memiliki pengalaman langsung dengan orang lain, harapan 
individu dapat terbentuk melalui apa yang dipelajari dari teman maupun dari apa yang telah 
didengar.  
 
Reputasi orang lain biasanya membentuk harapan yang kuat yang membawa individu untuk 
melihat elemen untuk trust dan distrust serta membawa pada pendekatan pada hubungan untuk 
saling percaya. 3) Pengalaman aktual, pada kebanyakan orang, individu membangun fase dari 
pengalaman untuk berbicara, bekerja, berkoordinasi dan berkomunikasi. Beberapa dari fase 
tersebut sangat kuat di dalam trust, dan sebagian kuat di dalam distrust. Sepanjang berjalannya 
waktu, baik elemen trust maupun distrust memulai untuk mendominasi pengalaman, untuk 
menstabilkan dan secara mudah mendefinisikan sebuah hubungan. Ketika polanya sudah stabil, 
individu cenderung untuk menggeneralisasikan sebuah hubungan dan menggambarkannya 




Masa remaja adalah periode perkembangan peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa 
dewasa yang mencakup perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional 
(Santrock, 2002). Pada masa ini mereka masih mencari jati diri dan ingin membentuk citra diri 
kepada masyarakat, ingin dikagumi dan mendapatkan pengakuan dari publik sebagai eksistensi 
dirinya. Sebagai mayoritas pengguna Instagram, fitur-fitur dalam instagram dimanfaatkan 
remaja dalam mencari jati diri dan membentuk identitasnya di dunia maya. 
 
Pada masa remaja kebutuhan yang harus terpenuhi adalah kebutuhan untuk menjadi mandiri, 
kebutuhan untuk dapat diterima dalam kelompok, kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan 
untuk dihargai dan diakui oleh orang lain. Kebutuhan yang dibutuhkan oleh kebanyakan remaja 
di Indonesia adalah kebutuhan untuk diterima oleh kelompok dan menghindari penolakan dari 
sebayanya (Mappiare, 1982). Penelitian Herring & Kapidzic (2015) menjelaskan bahwa remaja 
cenderung menggunakan media visual untuk mempresentasikan dirinya. Melalui instagram, 
remaja akan membuat dan mengobservasi profil yang dapat diterima oleh orang lain. Sehingga 






Interpersonal Trust dan Self-Presentation pada Remaja Pengguna Instagram 
 
Remaja yang mengakses dan terlibat dalam instagram sudah saling mengenal dan mengetahui 
individu yang menjadi teman mereka, walaupun belum pernah bertemu secara langsung. 
Kedekatan itu biasanya terjadi berdasarkan bahasa verbal, maka dengan mudah dapat terbuka 
dan saling memberikan dukungan emosional. Sebelum terjalinnya hubungan interpersonal yang 
baik diperlukan rasa saling percaya antar pengguna instagram. Kepercayaan pada dasarnya 
kesediaan untuk menerima kerentanan atau risiko berdasarkan harapan mengenai perilaku 
orang lain (Borum, 2010) 
 
Instagram sangat memudahkan remaja dalam melakukan self-presentation. Self-presentation di 
media sosial sebagai cara seorang remaja mendapatkan identitas dirinya sebagai salah satu 
pemenuhan perkembangannya. Dalam kehidupan sehari-hari remaja bisa saja memiliki kendala 
dalam melakukan self-presentation. Misalnya saja, ketika ingin memberikan banyak komentar 
terhadap sebuah peristiwa tetapi mengalami kendala dalam menyampaikannya. Media sosial 
memberikan ruang bagi penggunanya untuk mempresentasikan dirinya sesuai dengan apa yang 
diinginkannya. Selain itu, dengan membagikan foto maupun video di instagram seseorang akan 
menampilkan dirinya sebaik mungkin untuk mendapatkan tanggapan yang positif dari orang 
lain. Self-presentation terbagi dalam 3 yaitu, false self-presentation, real self-presentation, dan 
ideal self-presentation. Baumeister & Bushman (2011) mengungkapkan faktor-faktor yang 
membentuk self-presentation yang baik diantaranya hubungan baik dengan orang lain dan isu-




























Interpersonal Trust (X) 
Remaja dengan tingkat interpersonal 
yang tinggi mampu menerima dan 
percaya atas perilaku orang lain 
terhadap diri, sehingga mudah untuk 




Self-presentation dibagi dalam 3 yaitu 
false self, real self, dan ideal self. 
Instagram sebagai salah satu media yang 



















Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan data 
numerik dalam analisisnya dan diolah dengan metode statistika (Azwar, 2014). Desain 
penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional, yaitu untuk melihat hubungan dan 
mengetahui adanya pengaruh variabel X terhadap Y. Metode pengumpulan data dilakukan 
dengan menyebarkan skala penelitian menggunakan media online sesuai dengan kriteria subjek 




Penelitian ini akan melibatkan remaja pengguna instagram. Adapun karakteristik subjek 
penelitian adalah 1) Laki-laki maupun perempuan berusia 15-21 tahun; 2) Memiliki 
gadget/smartphone; 3) Aktif menggunakan Instagram, mengunggah dan membagikan 
foto/video, meninggalkan komentar pada akun lain minimal seminggu sekali. Teknik 
pengambilan subjek menggunakan teknik accidental sampling, artinya peneliti akan 
menentukan sampel berdasarkan kebetulan dan sesuai dengan karakteristik (Sugiyono, 2017). 
Jumlah subjek pada penelitian ini berjumlah 250 orang, berikut merupakan rincian subjek 
penelitian: 
 
Tabel 1. Subjek Penelitian (N = 250) 











15 – 18 tahun 































Status Ayah dan Ibu 
Tinggal Bersama Satu Rumah 
























Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa 250 subjek terdiri dari 32 laki-laki (12.8%) dan 218 
perempuan (87.2%). Berdasarkan rentang usia, sebanyak 106 orang (42.4%) berada dalam 
rentang usia 15 – 18 tahun dan sebanyak 144 orang (57.6%) berada dalam rentang usia 19 – 21 
tahun. Jika dilihat dari jenjang pendidikan, subjek yang menempuh pendidikan SMA/Sederajat 
sebanyak 93 orang (37.2%), dan subjek yang sedang menempuh pendidikan tinggi sebanyak 
157 orang (62.8%). 
 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
 
Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu Interpersonal Trust sebagai variabel bebas atau 
Independent Variable (X) dan self-presentation sebagai variabel terikat atau Dependent 
Variable (Y). 
 
Interpersonal trust sebagai variabel X merupakan perasaan menerima atau percaya atas 
perilaku orang lain terhadap diri. Semakin tinggi skor interpersonal trust yang diperoleh subjek, 
maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaannya terhadap orang lain. Sebaliknya, semakin 
rendah skor yang diperoleh subjek, maka semakin rendah pula tingkat kepercayaannya terhadap 
orang lain. 
 
Self-presentation sebagai variabel Y merupakan usaha individu untuk menampilkan diri sesuai 
dengan harapan dan keinginannya. Semakin tinggi skor self-presentation yang diperoleh 
subjek, maka semakin tinggi pula tingkat keinginannya untuk menampilkan diri sesuai dengan 
harapannya di akun instagram pribadinya. Sebaliknya, semakin rendah skor yang diperoleh 
subjek, maka semakin rendah pula tingkat keinginannya untuk menampilkan diri sesuai dengan 
harapannya. 
 
Data penelitian ini diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan instrumen berupa skala. Skala 
yang digunakan untuk mengukur variabel X adalah skala Interpersonal Trust (IT) yang disusun 
oleh Asmaini (2020) berdasarkan 3 aspek yang dikemukakan Rottenberg, yaitu keterandalan 
(reliability), emosi (emotion), dan kejujuran (honesty). Terdapat 21 item yang valid dengan 
koefisien reliabilitas Cronbach Alpha sebesar 0.860. Bentuk skala yang digunakan adalah skala 
likert. Pada setiap pernyataannya terdapat 4 pilihan jawaban, yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai 
(S), Kurang Sesuai (KS), dan Tidak Sesuai (TS). Untuk penilaian butir-butir item bergerak dari 
4 sampai 1, yaitu Sangat Sesuai (SS) diberi skor 4, Sesuai (S) diberi skor 3, Kurang Sesuai (KS) 
diberi skor 2, dan Tidak Sesuai (TS) diberi skor 1. Adapun contoh pernyataan skala 
interpersonal trust sebagai berikut, “Saya berharap orang-orang di sekitar saya mampu 
membuktikan perkataan melalui perilakunya”. 
 
Skala yang digunakan untuk mengukur variabel Y adalah skala Self-presentation on Facebook 
Questionnaire (SPFBQ) yang dikembangkan oleh Michikyan et al (2014). Aspek-aspek dalam 
self-presentation sesuai dengan yang dikemukakan oleh Michikyan yaitu false self, real self, 
dan ideal self. Terdapat 17 item dengan koefisien reliabilitas Cronbach Alpha 0.690. Bentuk 
skala yang digunakan adalah skala likert. Pada setiap pernyataannya terdapat 4 pilihan jawaban, 
yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Untuk 
penilaian butir-butir item bergerak dari 4 sampai 1, yaitu Sangat Setuju (SS) diberi skor 4, 





skor 1. Adapun contoh pernyataan skala self-presentation sebagai berikut, “Terkadang saya 
menjaga image di unggahan instagram saya”. 
 
Berdasarkan hasil uji coba alat ukur kepada 105 subjek penelitian, didapatkan hasil uji validitas 
dan reliabilitas pada alat ukur di atas sebagai berikut: 
 
Tabel 2. Indeks Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur Penelitian 
Alat Ukur Jumlah Item Indeks Validitas Indeks Reliabilitas 
IT 18 0.235-0.696 0.785 
SPFBQ 16 0.296-0.714 0.826 
 
Pada tabel 2 diketahui skala IT yang terdiri atas 21 item telah gugur 3 item yaitu item 1, 10, dan 
16 sehingga tersisa 18 item valid. 18 iem tersebut memiliki rentang validitas 0.235 hingga 
0.696. Sedangkan skala SPFBQ telah gugur 1 item yaitu item 6 sehingga tersisa 16 item dengan 
rentang validitas 0.296 hingga 0.714. 
 
Indeks reliabilitas untuk kedua alat ukur telah memenuhi syarat dan dapat dikatakan reliabel 
dan baik. Skala IT memiliki skor Cronbach Alpha 0.785 dan skala SPFBQ memiliki skor 
Cronbach Alpha 0.826. Tabel 2 membuktikan bahwa alat ukur penelitian ini memiliki indeks 
validitas dan indeks reliabilitas yang memadai. 
 
Prosedur dan Analisis Data 
 
Penelitian ini menggunakan tiga prosedur utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan analisis 
data. Pada tahap persiapan peneliti memulai dengan mengidentifikasi fenomena yang terjadi, 
menyusut outline penelitian, dan menentukan variabel yang akan diteliti. Dilanjutkan dengan 
menyusun proposal penelitian berdasarkan fenomena dengan meninjau kajian teori dan 
memberikan penjelasan yang tepat mengenai variabel yang akan diteliti, menentukan metode 
penelitian, dan mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan.  
 
Tahap selanjutnya, pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan skala menggunakan 
google form. Ketika sudah didapatkan 105 subjek, peneliti melakukan analisis uji validitas dan 
uji reliabilitas menggunakan IBM SPSS Statistics 26. Selanjutnya pengambilan data tetap 
dilanjutkan hingga didapatkan 250 subjek. 
 
Pada tahap analisis data, peneliti memasukkan data yang terkumpul ke microsoft excel dan 
diolah menjadi data mentah, kemudian dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics 26. 
Analisis data menggunakan uji regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh antar variabel. 











Subjek dalam penelitian ini adalah remaja berusia 15-21 tahun serta pengguna instagram. Total 
subjek dalam penelitian ini adalah 250 subjek dengan kriteria tersebut. Berikut ini deskripsi 
kategorisasi subjek yang menjadi sampel penelitian: 
 
Tabel 3. Kategorisasi Variabel Penelitian 
 Kategori Frekuensi Presentase Mean SD 
Interpersonal Trust Tinggi 133 53.2% 
48.55 4.954 
 Rendah 117 46.8% 








      
False  Tinggi 118 47.2% 
26.16 3.344 
Self-presentation Rendah 133 52.8% 
      
Real Tinggi 142 56.8% 
10.56 1.816 
Self-presentation Rendah 108 43.2% 
      
Ideal Tinggi 136 54.4% 
5.57 1.107 
Self-presentation Rendah 114 45.6% 
 
Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa dari 250 subjek telah dikategorikan menjadi 2 kategori yaitu 
tinggi dan rendah pada masing-masing variabel penelitian. Pada variabel interpersonal trust 
subjek termasuk dalam kategori tinggi sebanyak 133 orang (53.2%) dan kategori rendah 
sebanyak 117 orang (46.8%). Pada variabel self-presentation subjek termasuk dalam kategori 
tinggi sebanyak 116 orang (46.4%) dan kategori rendah sebanyak 134 orang (53.6%).  
Selanjutnya pada dimensi false self-presentation subjek termasuk dalam kategori tinggi 
sebanyak 118 orang (47.2%) dan kategori rendah sebanyak 132 orang (52.8%), pada dimensi 
real self-presentation subjek termasuk dalam kategori tinggi sebanyak 142 orang (56.8%) dan 
kategori rendah sebanyak 108 orang (43.2%), pada dimensi ideal self-presentation subjek 
termasuk dalam kategori tinggi sebanyak 136 orang (54.4%) dan kategori rendah sebanyak 114 
orang (45.6%). 
 
Uji normalitas dilakukan dengan melihat nilai skewness dan kurtosis, data dikatakan 
berdistribusi normal jika nilai skewness dan kurtosis berada di antara ± 1.98 atau 2. Hasil uji 
normalitas yang dilakukan terhadap variabel interpersonal trust dan self-presentation 
menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Pada variabel interpersonal trust menunjukkan 
nilai skewness sebesar -0.219 dan nilai kurtosis sebesar 0.345. pada variabel self-presentation 
secara keseluruhan nilai skewness sebesar 0.132 dan nilai kurtosis 0.013. Pada dimensi false 
self menunjukkan nilai skewness sebesar 0.75 dan nilai kurtosis sebesar 0.020, kemudian pada 
dimensi real self menunjukkan nilai skewness sebesar -0.170 dan nilai kurtosis sebesar 0.216, 
dan pada dimensi ideal self menunjukkan nilai skewness sebesar 0.006 dan nilai kurtosis 
sebesar 0.620 
 
Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel interpersonal trust 
dengan variabel self-presentation. Dasar pengambilan keputusannya jika nilai Sig. Deviation 





linieritas menunjukkan terdapat hubungan yang linear antara variabel interpersonal trust 
dengan variabel self-presentation dan dimensi-dimensi self-presentation. Hasil uji variabel 
interpersonal trust dengan self-presentation dengan nilai sig. Deviation from linearity 0.376 
(p>0.05), variabel interpersonal trust dengan false self dengan nilai Sig. Deviation from 
Linearity 0.945 (p>0.05), variabel interpersonal trust dengan real self menunjukkan nilai Sig. 
Deviation from Linearity 0.015 (p>0.05), dan variabel interpersonal trust dengan ideal self 
menunjukkan nilai Sig. Deviation from Linearity 0.178 (p>0.05). 
 
Uji regresi linier dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel 
interpersonal trust dengan variabel self-presentation, berikut hasil yang diperoleh. 
 
Tabel 4. Analisis Regresi Linier Interpersonal Trust terhadap Self-Presentation 
 R r² b F Sig. 












0.148 0.022 0.033 5.578 0.019 
 
Dalam analisis regresi, dasar pengambilan keputusan adalah jika signifikansi < 0.05 maka 
variabel bebas (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y). Sebaliknya, jika 
signifikansi > 0.05 maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 
terikat (Y). Berdasarkan hasil pengujian interpersonal trust terhadap self-presentation, 
koefisien korelasi menunjukkan nilai 0.066 dan signifikansi menunjukkan nilai 0.289 (p> 0.05). 
Nilai tersebut membuktikan bahwa hipotesis ditolak, artinya tidak ada pengaruh signifikan 
antara variabel interpersonal trust terhadap variabel self-presentation. Pada koefisien regresi 
(b) sebesar 0.050, angka ini menunjukkan arah hubungan yang positif, artinya jika skor 
interpersonal trust bertambah maka skor self-presentation juga bertambah. Besar nilai 
koefisien determinasi (r square) adalah 0.004, nilai ini menunjukkan besaran pengaruh variabel 
X terhadap Y sebesar 0.4% dan sebagian besar lainnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar 
penelitian ini. 
 
Berdasarkan hasil pengujian interpersonal trust terhadap false self-presentation, koefisien 
korelasi menunjukkan nilai 0.096 dan signifikansi menunjukkan nilai 0.132 (p> 0.05). Hal ini 
menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara variabel interpersonal trust terhadap 
false self-presentation. Pada koefisien regresi (b) sebesar -0.065, angka ini menunjukkan arah 
hubungan yang negatif, artinya jika skor interpersonal trust bertambah maka akan menurunkan 
skor false self-presentation. Besar nilai koefisien determinasi (r square) adalah 0.009, nilai ini 
menunjukkan besaran pengaruh sebesar 0.9% dan sebagian besar lainnya dipengaruhi oleh 
faktor lain di luar penelitian. 
 
Berdasarkan hasil pengujian variabel interpersonal trust terhadap real self-presentation, 
koefisien korelasi menunjukkan nilai 0.223 dan signifikansi menunjukkan nilai 0.000 (p< 0.05). 





trust terhadap real self-presentation. Pada koefisien regresi (b) sebesar 0.082, angka ini 
menunjukkan arah hubungan yang positif, artinya jika skor interpersonal trust bertambah maka 
skor real self-presentation juga bertambah. Besar nilai koefisien determinasi (r square) adalah 
0.050, nilai ini menunjukkan besaran pengaruh sebesar 5% dan sebagian besar lainnya 
dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. 
 
Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian variabel interpersonal trust terhadap ideal self-
presentation, koefisien korelasi menunjukkan nilai 0.148 dan signifikansi menunjukkan nilai 
0.019 (p< 0.05). Nilai tersebut menyatakan terdapat pengaruh signifikan antara variabel 
interpersonal trust terhadap ideal self-presentation. Pada koefisien regresi (b) sebesar 0.033, 
angka ini menunjukkan arah hubungan yang positif, artinya jika skor interpersonal trust 
bertambah maka skor ideal self-presentation juga bertambah. Besar nilai koefisien determinasi 
(r square) adalah 0.022, nilai ini menunjukkan besaran pengaruh sebesar 2.2% dan sebagian 





Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 
interpersonal trust terhadap self-presentation pada remaja pengguna instagram (r = 0.066; p> 
0.05). Artinya remaja akan tetap melakukan self-presentation atau menampilkan sisi menarik 
dari dirinya di instagram tanpa harus merasa percaya dengan pengikut atau temannya di 
instagram. Dalam reviewnya, Hollenbaugh (2021) mengatakan bahwa individu tidak memiliki 
batasan untuk menampilkan identitasnya. Ada beberapa hal yang mungkin mempengaruhi self-
presentation seseorang, seperti anonimitas, ketekunan, dan visibilitas memoderasi hubungan 
antara motivasi untuk menampilkan diri.  
 
Selanjutnya dilakukan uji analisis interpersonal trust terhadap dimensi-dimensi self-
presentation dan didapatkan hasil terdapat pengaruh positif yang signifikan interpersonal trust 
terhadap real self-presentation (r = 0.223; p< 0.05) dan ideal self-presentation (r = 0.148; p< 
0.05) pada remaja pengguna instagram, dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan 
interpersonal trust terhadap false self-presentation (r = 0.096; p> 0.05) Artinya semakin tinggi 
tingkat interpersonal trust maka semakin tinggi pula tingkat real self-presentation dan ideal 
self-presentation remaja pengguna instagram.  
 
Menurut Hadi (2004) apabila r berada di antara 0.000 hingga 0.250 maka variabel tidak dapat 
digunakan untuk meramalkan variabel tertentu. Dalam penelitian ini didapatkan hasil r sebesar 
0.223 pada hasil koefisien interpersonal trust dengan real self-presentation, artinya 
interpersonal trust tidak dapat digunakan untuk meramalkan real self-presentation pada remaja 
pengguna instagram. Begitu pula interpersonal trust dengan ideal self-presentation yang 
didapatkan hasil r sebesar 0.148, artinya interpersonal trust tidak dapat digunakan untuk 
meramalkan ideal self-presentation pada remaja pengguna instagram. 
 
Interpersonal trust tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap self-presentation pada 
remaja pengguna instagram, dengan nilai koefisien determinasi 0.004 (0.4%). Hasil penelitian 
ini membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh interpersonal trust 
terhadap self-presentation ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat self-presentation 
remaja pengguna instagram tidak dipengaruhi oleh interpersonal trust. Jika diuraikan, 





masing-masing nilai koefisien determinasi 0.050 (5%; p < 0.05) dan 0.022 (2.2%; p < 0.05), 
dan false self-presentation pada remaja pengguna instagram, dengan nilai koefisien determinasi 
0.009 (0.9%). 
 
Ada beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab hipotesis ditolak. Pertama, peneliti 
kurang tegas dalam menentukan kriteria subjek, sehingga dapat mengakibatkan kesalahan 
dalam pengambilan sampel. Rentang usia yang ditetapkan terlalu jauh, padahal tahapan 
perkembangan remaja dibagi menjadi 3 tahap dan memiliki tugasnya masing-masing. Pada 
umumnya masa remaja adalah masa pencarian identitas diri dan terus berkembang selama masa 
remaja akhir (Santrock, 2012) 
 
Masa remaja dibagi menjadi 3 tahap perkembangan, yaitu remaja awal (12 – 15 tahun), pada 
tahap ini remaja masih belum mengerti akan perubahan yang terjadi pada dirinya, ingin bebas, 
lebih dekat dengan teman sebaya, dan mulai merawat tubuhnya. Remaja madya (15 – 18 tahun), 
pada tahap ini remaja akan mulai mencintai dirinya dan memilih untuk bergabung dengan 
teman-teman yang mempunyai sifat yang sama dengan dirinya, tetapi masih kebingungan untuk 
mengambil tindakan terhadap dirinya. Remaja akhir (18 – 21 tahun), tahap ini adalah masa 
peralihan menuju dewasa, biasanya remaja akan mementingkan diri sendiri dan akan terbentuk 
identitas dirinya (Haditono et al., 2019). 
 
Berdasarkan hal di atas, peneliti menghapus subjek yang berusia 12 – 14 tahun atau subjek yang 
sedang menempuh pendidikan SMP/Sederajat. Selain itu, remaja akhir identik dengan masa 
penemuan diri yang menyebabkan mereka mampu memutuskan perilakunya, fokus pada 
eksplorasi identitas, minat karir, dan relasi romantis dibandingkan remaja awal (Santrock, 
2002). Kebutuhan psikologis-sosiologis remaja di Indonesia sendiri yaitu kebutuhan untuk 
diterima oleh teman sebaya dan menghindari penolakan terhadap dirinya (Mappiare, 1982). 
Didukung dengan penelitian Herring & Kapidzic (2015), remaja lebih suka menampilkan visual 
untuk mempresentasikan dirinya. Media sosial sebagai media yang digunakan remaja untuk 
mengobservasi profil seperti apa yang dapat diterima oleh orang lain, lalu mengadaptasi dan 
diterapkan pada dirinya. 
 
Peneliti hanya melakukan kategorisasi tinggi dan rendah. Kategorisasi ini berdasar pada nilai 
mean masing-masing variabel. Subjek termasuk dalam kategori tinggi apabila skor 
interpersonal trust, self-presentation, false self-presentation, real self-presentation, dan ideal 
self-presentation di atas nilai mean. Begitu sebaliknya, subjek termasuk dalam kategori rendah 
apabila skor interpersonal trust, self-presentation, false self-presentation, real self-
presentation, dan ideal self-presentation di bawah nilai mean. Hal ini dilakukan untuk 
mempermudah interpretasi. 
 
Tiap gender memiliki cara yang berbeda untuk mempresentasikan dirinya. Perempuan lebih 
suka memperlihatkan visual dan cenderung tidak terbuka dan membatasi akses pada yang tidak 
dikenalinya. Berbeda dengan laki-laki yang lebih terbuka dan membiarkan siapa saja untuk 
terhubung (Herring & Kapidzic, 2015). Hal tersebut sejalan dengan hasil temuan pada 
penelitian ini. Remaja perempuan memiliki skor self-presentation (M = 1.46) yang lebih rendah 
dibandingkan dengan remaja laki-laki (M = 1.50). 
 
Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai self-presentation dan perilaku altruistik pada 
remaja pengguna internet, hasilnya self-presentation dapat memprediksi secara signifikan 





memiliki keinginan kuat untuk menunjukkan dirinya dan jejaring sosial memberikan ruang 
untuk berekspresi dan mengeksplorasi diri. Remaja juga dapat menampilkan citra diri yang 
ideal, menyampaikan ide, dan melakukan pengungkapan diri yang sebenarnya (Zhu et al., 
2020). 
 
Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Handayani (2017) menunjukkan tidak ada hubungan 
antara self esteem dan self-presentation. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Ramadhani 
& Ningsih (2021) dalam penelitiannya juga tidak terdapat kontribusi atau hubungan antara self 
esteem dengan self-presentation pada remaja pengguna instagram di kota Bukittinggi. Beberapa 
penelitian menemukan bahwa self-presentation di media sosial berkaitan dengan self esteem 
(Salim et al., 2017; Zenita, 2019). Penelitian lainnya mengenai self-presentation di media sosial 
mengungkapkan bahwa, self efficacy lebih spesifik mempengaruhi self-presentation di media 
sosial dibandingkan self esteem (Krämer & Winter, 2008). 
 
Penelitian ini juga tidak menyertakan jumlah pengikut di instagram, seperti hasil penelitian 
yang dilakukan Ting (2014) salah satu yang dapat mempengaruhi self-presentation seseorang 
adalah jumlah pengikut. Artinya seseorang akan lebih sering mempresentasikan dirinya ketika 
memiliki pengikut yang cukup banyak. Jika memiliki banyak pengikut, maka akan lebih sering 
mendapatkan perhatian bahkan dukungan dari pengikutnya. Hal ini akan menimbulkan 
kepuasan dan memenuhi kebutuhannya di instagram.  
 
Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai hubungan interpersonal trust dengan self 
disclosure pada mahasiswa pengguna aplikasi tinder yang dilakukan oleh Tazkia (2019) 
mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara interpersonal trust 
dan self disclosure. Hal ini bisa saja dipengaruhi oleh hubungan timbal balik, hubungan 
keakraban, topik bahasan serta norma-norma budaya yang berlaku (Devito, 2011). Penelitian 
serupa juga dilakukan oleh Buntaran & Helmi (2015) bahwa terdapat hubungan yang signifikan 
antara kesepian dan pengungkapan diri secara online yang dimoderatori oleh kepercayaan 
interpersonal. 
 
Penelitian ini memiliki kelebihan dan kelemahan dalam proses pelaksanaannya. Kelebihan 
penelitian ini adalah jumlah penelitian yang menguji pengaruh antara dua variabel yang 
digunakan masih sedikit. Dimana penelitian ini melihat pengaruh interpersonal trust terhadap 
self-presentation pada remaja pengguna instagram, sehingga harapannya dapat dijadikan acuan 
untuk penelitian selanjutnya. Meskipun hasil penelitian ini membuktikan tidak ada pengaruh, 
untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain. 
 
Kelemahan pada penelitian ini adalah pengambilan data subjek yang kurang menyeluruh. 
Subjek penelitian ini didominasi oleh perempuan, sebanyak 87.2% atau 218 subjek berjenis 
kelamin perempuan dan hanya 12.8% atau 32 subjek berjenis kelamin laki-laki. Selain itu, alat 
ukur yang digunakan masih kurang merepresentasikan variabel. Alat ukur interpersonal trust 
hanya mengukur mengenai kepercayaan terhadap teman dekat dan keluarga, tidak terdapat 
pernyataan mengenai kepercayaan terhadap lingkungannya. 
 
Oleh karena itu, masih sangat diperlukan pengembangan pada penelitian selanjutnya dengan 
menambahkan variabel dan menggunakan alat ukur yang dapat merepresentasikan variabelnya. 
Untuk penelitian selanjutnya juga diharapkan melibatkan lebih banyak subjek laki-laki atau 






SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 250 remaja pengguna instagram ini diperoleh 
hasil bahwa hipotesis ditolak. Kesimpulannya terdapat pengaruh interpersonal trust terhadap 
real self-presentation dan ideal self-presentation pada remaja pengguna instagram, dan tidak 
terdapat pengaruh interpersonal trust terhadap false self-presentation. Penelitian ini juga 
menemukan bahwa interpersonal trust hanya memberikan pengaruh sebesar 5% pada real self-
presentation, dan 2.2% pada ideal self-presentation pada remaja pengguna instagram, lainnya 
dipengaruhi oleh faktor di luar penelitian ini. 
 
Implikasi dari penelitian ini bagi pengguna instagram, meskipun hasil penelitian ini 
menunjukan tidak ada pengaruh antara interpersonal trust terhadap self-presentation, namun 
self-presentation subjek pada penelitian ini masih tergolong rendah. Untuk itu disarankan bagi 
remaja madya dan remaja akhir untuk bijak dalam menggunakan instagram. Misalnya 
menjadikan instagram sebagai tempat untuk mengoptimalkan minat, bakat, maupun gambaran 
diri, serta fokus pada citra diri yang dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan diri. Selain 
itu untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti variabel ini dapat melibatkan lebih 
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Salam sejahtera bagi kita semua. 
 
Perkenalkan saya kartini Nurzakiyah, mahasiswi tingkat akhir Fakultas Psikologi Universitas  
Muhammadiyah Malang. Saat ini saya sedang melakukan penelitian guna menyusun tugas 
akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Psikologi. Maka dari itu saya 
memohon kesediaan Saudara/i untuk dapat menjadi partisipan dalam penelitian ini, 
dengan kriteria sebagai berikut: 
 
1. Laki-laki/Perempuan berusia 12-21 tahun; 
2. Memiliki gadget/smartphone; 
3. Pengguna aktif Instagram. 
 
Tidak ada jawaban yang benar atau salah, sehingga Saudara/i diminta untuk mengisi kuesioner 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Seluruh data yang Saudara/i berikan dijamin 
kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian.  
 
Terima kasih atas partisipasinya. Semoga partisipasi Saudara/i bermanfaat untuk 
pengembangan pengetahuan khususnya di bidang Psikologi, serta diberikan kesehatan dan 
keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa.  
 
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 





























IDENTITAS    
Nama/ Inisial : Lama waktu menggunakan   
Jenis Kelamin : instagram dalam 1 hari : 
Usia :   
Jenjang Pendidikan : Pengguna instagram : Ya/Tidak 
Status Ayah dan Ibu :   
 
Interpersonal Trust 
Berikut ini terdapat beberapa pernyataan yang mendeskripsikan diri Saudara/i dalam kehidupan 
sehari-hari. Bacalah dengan seksama setiap pernyataan tersebut dan pilihlah salah satu jawaban 











Saya berharap orang-orang di sekitar 
saya mampu membuktikan perkataan 
melalui perilakunya 
    
2.  
Saya yakin sahabat saya tidak akan 
pernah menyakiti perasaan saya 
    
3.  
Saya yakin sahabat saya selalu bersikap 
baik di depan maupun di belakang saya 
    
4.  
Orang-orang di sekitar saya selalu 
memiliki niat jahat terhadap saya 
    
5.  
Saya yakin jika teman saya akan 
menutupi kekurangan yang saya miliki 
    
6.  
Orang-orang di sekitar saya hanya bisa 
berjanji tanpa membuktikannya 
    
7.  
Saya yakin orang-orang yang di dekat 
saya menepati janjinya 
    
8.  
Saya berharap orang-orang yang dekat 
dengan saya selalu menerima saya dalam 
kondisi apapun 
    
9.  
Orang-orang di sekitar saya selalu 
menceritakan saya di belakang 
    
10.  
Saya berharap teman saya mengatakan 
yang sebenarnya meskipun itu menyakiti 
perasaan saya 
    
11.  
Orang-orang di sekitar saya selalu 
mengkritik saya di depan umum 
    
12.  
Saya punya harapan bahwa teman saya 
selalu berkata benar 
    
13.  
Apapun yang dilakukan teman saya, hal 
tersebut sesuai dengan apa yang pernah 
dikatakan pada saya 
    
14.  
Teman saya tidak pernah memahami 
perasaan saya 






Saya yakin orang-orang yang dekat 
dengan saya mengerti dengan apa yang 
saya rasakan 
    
16.  
Saya yakin orang-orang yang dekat saya 
memiliki niat baik, meskipun yang 
dilakukannya terlihat memaksa 
    
17.  
Saya tidak bisa mengandalkan teman 
saya dalam masalah yang saya hadapi 
    
18.  
Teman-teman selalu menceritakan 
kekurangan saya di depan orang lain 
    
19.  
Saya yakin sahabat saya adalah orang 
yang bisa diandalkan dalam hal apapun 
    
20.  
Teman-teman saya selalu membohongi 
saya 
    
21.  
Saya yakin sesibuk apapun teman-teman 
saya akan berusaha menepati janjinya 
    
 
Self Presentation 
Berikut ini merupakan pernyataan yang mendeskripsikan diri Saudara/i ketika menggunakan 
Instagram. Bacalah dengan seksama setiap pernyataan tersebut dan pilihlah salah satu jawaban 












Terkadang saya mencoba untuk 
menjadi orang lain dibanding menjadi 
diri sendiri di unggahan instagram 
saya 
    
2.  
Saya benar-benar menjadi orang yang 
sangat berbeda antara kehidupan nyata 
dan dunia maya 
    
3.  
Saya mengunggah informasi yang 
tidak benar-benar menggambarkan diri 
saya 
    
4.  
Terkadang saya menjaga image di 
unggahan instagram saya 
    
5.  
Saya memiliki pandangan yang baik 
terhadap diri saya dan instagram 
adalah tempat saya untuk 
menunjukkannya 
    
6.  
Gambaran diri saya di dunia maya 
sama dengan gambaran diri saya di 
kehidupan nyata 
    
7.  
Saya sangat memahami apa yang saya 
inginkan dalam hidup dan instagram 
adalah tempat untuk mengungkapkan 
pandangan dan keyakinan yang saya 
miliki 






Cara saya menampilkan diri di 
instagram adalah gambaran diri saya 
yang sebenarnya di kehidupan nyata 
    
9.  
Saya bangga terhadap hal-hal yang 
telah saya capai sehingga saya 
menunjukkannya pada orang lain 
melalui unggahan instagram saya 
    
10.  
Melalui instagram saya dapat 
menjelajahi berbagai aspek dari diri 
saya lebih dari apa yang saya biasa 
lakukan di dunia nyata 
    
11.  
Saya mengedit foto saya di instagram 
agar terlihat lebih baik atau menarik 
    
12.  
Saya merasa bahwa ada banyak sisi 
lain dari diri saya yang saya tunjukkan 
di akun instagram 
    
13.  
Saya membandingkan diri saya dengan 
orang lain di instagram 
    
14.  
Saya mencoba untuk membuat orang 
lain terkesan dengan foto-foto yang 
saya unggah di instagram 
    
15.  
Saya hanya menunjukkan sifat-sifat 
dari diri saya yang disukai oleh orang 
lain 
    
16.  
Saya mengunggah apapun di akun 
instagram untuk menunjukkan apa 
yang saya inginkan 
    
17.  
Dalam akun instagram, saya tetap 
menjadi diri saya sendiri namun 
sekaligus menunjukkan juga apa yang 
saya inginkan 





































Blueprint Skala Interpersonal Trust  
 
Variable  Aspek Pernyataan  No +/- 
Interpersonal 
Trust 
Reliability  Saya berharap orang-orang di sekitar saya 
mampu membuktikan perkataan melalui 
perilakunya 
1* + 
  Orang-orang di sekitar saya hanya bisa 
berjanji tanpa membuktikannya 
6* - 
 Saya yakin orang-orang yang di dekat 
saya menepati janjinya 
7 + 
 Apapun yang dilakukan teman saya, hal 
tersebut sesuai dengan apa yang pernah 
dikatakan pada saya 
13 + 
 Saya tidak bisa mengandalkan teman saya 
dalam masalah yang saya hadapi 
17 - 
 Saya yakin sahabat saya adalah orang 
yang bisa diandalkan dalam hal apapun 
19 + 
 Saya yakin sesibuk apapun teman-teman 
saya akan berusaha menepati janjinya 
21 + 
Emotion  Saya yakin sahabat saya tidak akan pernah 
menyakiti perasaan saya 
2 + 
 Saya yakin jika teman saya akan menutupi 
kekurangan yang saya miliki 
5 + 
Saya berharap orang-orang yang dekat 
dengan saya selalu menerima saya dalam 
kondisi apapun 
8 + 
Orang-orang di sekitar saya selalu 
mengkritik saya di depan umum 
11 - 
 Teman saya tidak pernah memahami 
perasaan saya 
14 - 
Saya yakin orang-orang yang dekat 
dengan saya mengerti dengan apa yang 
saya rasakan 
15 + 
Honestly  Saya yakin sahabat saya selalu bersikap 
baik di depan maupun di belakang saya 
3 + 
 Orang-orang di sekitar saya selalu 
memiliki niat jahat terhadap saya 
4 - 
 Orang-orang di sekitar saya selalu 
menceritakan saya di belakang 
9 - 
  Saya berharap teman saya mengatakan 







  Saya punya harapan bahwa teman saya 
selalu berkata benar 
12 + 
  Saya yakin orang-orang di dekat saya 
memiliki niat baik, meskipun yang 
dilakukannya terlihat memaksa 
16 + 
  Teman-teman selalu menceritakan 
kekurangan saya di depan orang lain 
18 - 
  Teman-teman saya selalu membohongi 
saya 
20 - 
*adalah item yang gugur/tidak valid 
 










False self I sometimes try to 
be someone other 




menjadi orang lain 
dibanding menjadi diri 
sendiri di unggahan 
instagram saya 
1 + 
I am a completely 
different person 
online than I am 
offline 
Saya benar-benar 
menjadi orang yang 
sangat berbeda antara 
kehidupan nyata dan 
dunia maya 
2 + 
I post information 
about myself on 
my Facebook 
profile that is not 
true 
Saya mengunggah 





Sometimes I feel 
like I keep up a 
front on Facebook 
Terkadang saya 




On Facebook I can 
tryout many 
aspects of who I 
am much more 
than I can in real 
life 
Melalui instagram 
saya dapat menjelajahi 
berbagai aspek dari 
diri saya lebih banyak 
dari apa yang saya 







I change my 
photos on my 
Facebook profile 
to show people the 
different aspects 
of who I am 
Saya mengedit foto 
saya di instagram agar 
terlihat lebih baik atau 
menarik 
11 + 
I feel like I have 
many sides to 
myself and I show 
it on my Facebook 
profile 
Saya merasa bahwa 
ada banyak sisi lain 
dari diri saya yang 
saya tunjukkan di akun 
instagram 
12 + 
I compare myself 
to others on 
Facebook 
Saya membandingkan 
diri saya dengan orang 
lain di instagram 
13 + 
  I try to impress 
others with the 
photos I post of 
myself on my 
Facebook profile 
Saya mencoba untuk 
membuat orang lain 
terkesan dengan foto-
foto yang saya unggah 
di instagram 
14 + 
I only show the 
aspects of myself 





sifat dari diri saya yang 
disukai oleh orang lain 
15 + 
Real self I have a good 
sense of who I am 
and many of the 
things I do on my 
Facebook profile 
is a way of 
showing that 
Saya memiliki 
pandangan yang baik 
terhadap diri saya dan 
instagram adalah 
tempat saya untuk saya 
menunjukkannya 
5 + 
Who I am online is 
similar to who I 
am offline 
Gambaran diri saya di 
dunia maya sama 
dengan gambaran diri 
saya di kehidupan 
nyata  
6* + 
I have a good 
sense of what I 
want in life and 
using Facebook is 
a way to express 
Saya sangat 
memahami apa yang 
saya inginkan dalam 
hidup dan instagram 







my views and 
beliefs 
pandangan dan 
keyakinan yang saya 
miliki 
The way I present 
myself on 
Facebook is how I 
am in real life 
Cara saya 
menampilkan diri di 
instagram adalah 
gambaran diri saya 
yang sebenarnya di 
kehidupan nyata 
8 + 
I like myself and 
am proud of what I 
stand for and I 
show it on my 
Facebook profile 
Saya bangga terhadap 
hal-hal yang telah saya 
capai sehingga saya 
menunjukkannya pada 




Ideal self I post things on my 
Facebook to show 
aspects of who I 
want to be 
Saya mengunggah 
apapun di akun 
instagram untuk 
menunjukkan apa 
yang saya inginkan 
16 + 
Who I want to be 
is often reflected 
in the things I do 
on my Facebook 
profile (e.g., status 
posts, comments, 
photos, etc.) 
Dalam akun instagram 
saya tetap menjadi diri 
saya sendiri namun 
sekaligus 
menunjukkan juga apa 
yang saya inginkan 
17 + 





































X01 X02 X03 X04 X05 X06 X07 X08 X09 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 TOTAL
X01 Pearson 
Correlation
1 -0,065 -0,015 0,024 -0,075 -0,081 0,052 .290** -0,066 0,065 -0,125 0,163 .253** -0,058 0,064 0,182 0,015 -0,119 -0,015 0,025 0,036 0,146
Sig. (2-
tailed)
0,509 0,881 0,811 0,450 0,411 0,600 0,003 0,505 0,508 0,206 0,097 0,009 0,558 0,515 0,063 0,878 0,228 0,877 0,798 0,715 0,138
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
X02 Pearson 
Correlation
-0,065 1 .545** -0,138 .458** -0,033 .277** -0,004 -0,030 -.208* -0,084 0,098 .313** 0,004 .419** 0,096 0,160 -0,138 .333** -.207* 0,167 .343**
Sig. (2-
tailed)
0,509 0,000 0,159 0,000 0,742 0,004 0,967 0,761 0,033 0,394 0,322 0,001 0,968 0,000 0,332 0,103 0,161 0,001 0,034 0,090 0,000
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
X03 Pearson 
Correlation
-0,015 .545** 1 0,108 .412** .229* .468** .254** 0,122 0,086 0,049 0,038 .409** .224* .362** 0,086 0,123 0,087 .490** 0,052 .395** .614**
Sig. (2-
tailed)
0,881 0,000 0,272 0,000 0,019 0,000 0,009 0,215 0,386 0,623 0,703 0,000 0,022 0,000 0,383 0,212 0,380 0,000 0,601 0,000 0,000
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
X04 Pearson 
Correlation
0,024 -0,138 0,108 1 0,051 .548** .201* 0,162 .487** 0,074 .403** -0,028 -0,015 .276** 0,113 -.192* 0,190 .498** 0,111 .432** -0,006 .475**
Sig. (2-
tailed)
0,811 0,159 0,272 0,604 0,000 0,039 0,099 0,000 0,451 0,000 0,777 0,882 0,004 0,251 0,049 0,052 0,000 0,258 0,000 0,955 0,000
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
X05 Pearson 
Correlation
-0,075 .458** .412** 0,051 1 .244* .449** 0,165 .283** -0,079 0,172 0,158 .296** 0,080 .327** -0,035 0,083 0,143 .373** .218* .263** .549**
Sig. (2-
tailed)
0,450 0,000 0,000 0,604 0,012 0,000 0,093 0,003 0,424 0,079 0,108 0,002 0,415 0,001 0,721 0,401 0,145 0,000 0,025 0,007 0,000
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
X06 Pearson 
Correlation
-0,081 -0,033 .229* .548** .244* 1 .452** 0,088 .599** 0,103 .312** 0,036 0,066 .368** 0,165 -0,143 .222* .541** 0,149 .448** 0,136 .605**
Sig. (2-
tailed)
0,411 0,742 0,019 0,000 0,012 0,000 0,370 0,000 0,295 0,001 0,714 0,506 0,000 0,092 0,145 0,023 0,000 0,130 0,000 0,166 0,000
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
X07 Pearson 
Correlation
0,052 .277** .468** .201* .449** .452** 1 .406** .239* -0,020 0,142 0,032 .456** .206* .449** .198* 0,140 0,127 .363** .203* .518** .696**
Sig. (2-
tailed)
0,600 0,004 0,000 0,039 0,000 0,000 0,000 0,014 0,839 0,149 0,744 0,000 0,035 0,000 0,043 0,154 0,198 0,000 0,038 0,000 0,000
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
X08 Pearson 
Correlation
.290** -0,004 .254** 0,162 0,165 0,088 .406** 1 0,050 .310** 0,007 0,147 .297** -0,034 0,141 0,119 -0,070 0,083 .294** .200* .330** .447**
Sig. (2-
tailed)
0,003 0,967 0,009 0,099 0,093 0,370 0,000 0,614 0,001 0,946 0,134 0,002 0,729 0,153 0,226 0,481 0,402 0,002 0,041 0,001 0,000
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
X09 Pearson 
Correlation
-0,066 -0,030 0,122 .487** .283** .599** .239* 0,050 1 0,021 .451** 0,040 -0,046 .329** 0,068 -.366** .281** .628** 0,141 .475** 0,043 .528**
Sig. (2-
tailed)
0,505 0,761 0,215 0,000 0,003 0,000 0,014 0,614 0,834 0,000 0,685 0,642 0,001 0,490 0,000 0,004 0,000 0,152 0,000 0,665 0,000
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
X10 Pearson 
Correlation
0,065 -.208* 0,086 0,074 -0,079 0,103 -0,020 .310** 0,021 1 -0,105 .239* 0,011 -0,046 -0,170 -0,019 -0,129 0,165 0,106 -0,036 -0,062 0,125
Sig. (2-
tailed)
0,508 0,033 0,386 0,451 0,424 0,295 0,839 0,001 0,834 0,288 0,014 0,912 0,638 0,082 0,850 0,189 0,093 0,280 0,716 0,529 0,204
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
X11 Pearson 
Correlation
-0,125 -0,084 0,049 .403** 0,172 .312** 0,142 0,007 .451** -0,105 1 0,027 0,026 .308** -0,007 -0,190 0,133 .447** 0,019 .483** -0,042 .381**
Sig. (2-
tailed)
0,206 0,394 0,623 0,000 0,079 0,001 0,149 0,946 0,000 0,288 0,782 0,790 0,001 0,943 0,052 0,177 0,000 0,844 0,000 0,673 0,000
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
X12 Pearson 
Correlation
0,163 0,098 0,038 -0,028 0,158 0,036 0,032 0,147 0,040 .239* 0,027 1 .211* -0,112 0,047 0,090 0,004 -0,098 0,083 -0,110 0,089 .235*
Sig. (2-
tailed)
0,097 0,322 0,703 0,777 0,108 0,714 0,744 0,134 0,685 0,014 0,782 0,030 0,254 0,633 0,361 0,969 0,322 0,397 0,264 0,368 0,016
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
X13 Pearson 
Correlation
.253** .313** .409** -0,015 .296** 0,066 .456** .297** -0,046 0,011 0,026 .211* 1 .227* .394** 0,185 0,116 -0,069 .255** -0,019 .443** .515**
Sig. (2-
tailed)
0,009 0,001 0,000 0,882 0,002 0,506 0,000 0,002 0,642 0,912 0,790 0,030 0,020 0,000 0,058 0,237 0,484 0,009 0,850 0,000 0,000
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
X14 Pearson 
Correlation
-0,058 0,004 .224* .276** 0,080 .368** .206* -0,034 .329** -0,046 .308** -0,112 .227* 1 0,135 -0,117 .359** .424** -0,078 .485** 0,033 .440**
Sig. (2-
tailed)
0,558 0,968 0,022 0,004 0,415 0,000 0,035 0,729 0,001 0,638 0,001 0,254 0,020 0,170 0,234 0,000 0,000 0,429 0,000 0,738 0,000
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
X15 Pearson 
Correlation
0,064 .419** .362** 0,113 .327** 0,165 .449** 0,141 0,068 -0,170 -0,007 0,047 .394** 0,135 1 .204* 0,161 0,001 .357** -0,026 .383** .513**
Sig. (2-
tailed)
0,515 0,000 0,000 0,251 0,001 0,092 0,000 0,153 0,490 0,082 0,943 0,633 0,000 0,170 0,036 0,100 0,991 0,000 0,791 0,000 0,000
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
X16 Pearson 
Correlation
0,182 0,096 0,086 -.192* -0,035 -0,143 .198* 0,119 -.366** -0,019 -0,190 0,090 0,185 -0,117 .204* 1 -0,158 -.362** 0,148 -0,162 .279** 0,093
Sig. (2-
tailed)
0,063 0,332 0,383 0,049 0,721 0,145 0,043 0,226 0,000 0,850 0,052 0,361 0,058 0,234 0,036 0,108 0,000 0,131 0,099 0,004 0,346
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
X17 Pearson 
Correlation
0,015 0,160 0,123 0,190 0,083 .222* 0,140 -0,070 .281** -0,129 0,133 0,004 0,116 .359** 0,161 -0,158 1 .236* 0,112 .223* 0,055 .367**
Sig. (2-
tailed)
0,878 0,103 0,212 0,052 0,401 0,023 0,154 0,481 0,004 0,189 0,177 0,969 0,237 0,000 0,100 0,108 0,015 0,257 0,022 0,581 0,000
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
X18 Pearson 
Correlation
-0,119 -0,138 0,087 .498** 0,143 .541** 0,127 0,083 .628** 0,165 .447** -0,098 -0,069 .424** 0,001 -.362** .236* 1 0,154 .600** -0,013 .477**
Sig. (2-
tailed)
0,228 0,161 0,380 0,000 0,145 0,000 0,198 0,402 0,000 0,093 0,000 0,322 0,484 0,000 0,991 0,000 0,015 0,118 0,000 0,895 0,000










** 0,141 0,106 0,019 0,083 .255
** -0,078 .357






0,877 0,001 0,000 0,258 0,000 0,130 0,000 0,002 0,152 0,280 0,844 0,397 0,009 0,429 0,000 0,131 0,257 0,118 0,120 0,000 0,000
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
X20 Pearson 
Correlation
0,025 -.207* 0,052 .432** .218* .448** .203* .200* .475** -0,036 .483** -0,110 -0,019 .485** -0,026 -0,162 .223* .600** 0,153 1 0,076 .491**
Sig. (2-
tailed)
0,798 0,034 0,601 0,000 0,025 0,000 0,038 0,041 0,000 0,716 0,000 0,264 0,850 0,000 0,791 0,099 0,022 0,000 0,120 0,441 0,000
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
X21 Pearson 
Correlation
0,036 0,167 .395** -0,006 .263** 0,136 .518** .330** 0,043 -0,062 -0,042 0,089 .443** 0,033 .383** .279** 0,055 -0,013 .453** 0,076 1 .502**
Sig. (2-
tailed)
0,715 0,090 0,000 0,955 0,007 0,166 0,000 0,001 0,665 0,529 0,673 0,368 0,000 0,738 0,000 0,004 0,581 0,895 0,000 0,441 0,000
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
TOTAL Pearson 
Correlation
0,146 .343** .614** .475** .549** .605** .696** .447** .528** 0,125 .381** .235* .515** .440** .513** 0,093 .367** .477** .556** .491** .502** 1
Sig. (2-
tailed)
0,138 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,204 0,000 0,016 0,000 0,000 0,000 0,346 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000































X01 55,81 47,213 0,056 0,791
X02 56,70 44,791 0,229 0,784
X03 56,48 41,752 0,532 0,763
X04 56,24 43,568 0,382 0,774
X05 56,58 43,265 0,473 0,769
X06 56,63 41,813 0,521 0,764
X07 56,70 41,752 0,637 0,759
X08 56,04 44,114 0,357 0,775
X09 56,49 42,925 0,438 0,770
X10 55,90 47,383 0,031 0,792
X11 56,34 44,554 0,278 0,780
X12 56,15 46,111 0,121 0,790
X13 56,47 43,867 0,441 0,771
X14 56,38 44,123 0,348 0,776
X15 56,74 42,981 0,420 0,771
X16 56,39 47,702 -0,023 0,799
X17 57,09 44,637 0,261 0,781
X18 56,19 43,713 0,387 0,774
X19 56,48 42,560 0,469 0,768
X20 56,10 43,683 0,405 0,773










Y01 Y02 Y03 Y04 Y05 Y06 Y07 Y08 Y09 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 TOTAL
Y01 Pearson 
Correlation
1 .435** .460** .507** 0,138 -.209* 0,066 -0,137 0,108 -0,019 .377** .399** .495** .396** .399** 0,055 0,028 .553**
Sig. (2-
tailed)
0,000 0,000 0,000 0,161 0,033 0,506 0,163 0,271 0,844 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,578 0,776 0,000
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Y02 Pearson 
Correlation
.435** 1 .520** .457** 0,142 -.426** 0,105 -.233* 0,032 0,160 .282** .210* .222* .212* .236* -0,065 0,110 .417**
Sig. (2-
tailed)
0,000 0,000 0,000 0,147 0,000 0,286 0,017 0,747 0,103 0,004 0,031 0,023 0,030 0,015 0,507 0,265 0,000
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Y03 Pearson 
Correlation
.460** .520** 1 .379** 0,174 -0,177 0,156 -.196* .195* 0,069 .211* .300** .303** .195* .197* 0,106 0,109 .474**
Sig. (2-
tailed)
0,000 0,000 0,000 0,076 0,070 0,112 0,045 0,047 0,485 0,031 0,002 0,002 0,047 0,044 0,281 0,270 0,000
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Y04 Pearson 
Correlation
.507** .457** .379** 1 .276** -0,151 0,112 -0,097 .263** 0,190 .459** .253** .343** .471** .464** -0,071 0,001 .588**
Sig. (2-
tailed)
0,000 0,000 0,000 0,004 0,123 0,256 0,327 0,007 0,052 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,474 0,990 0,000
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Y05 Pearson 
Correlation
0,138 0,142 0,174 .276** 1 0,010 .516** 0,159 .429** .416** .345** .395** .299** .260** .305** .403** .295** .631**
Sig. (2-
tailed)
0,161 0,147 0,076 0,004 0,919 0,000 0,106 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,007 0,002 0,000 0,002 0,000
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Y06 Pearson 
Correlation
-.209* -.426** -0,177 -0,151 0,010 1 -0,019 .701** 0,152 -0,009 0,171 0,037 -0,110 0,078 0,063 .216* .260** 0,141
Sig. (2-
tailed)
0,033 0,000 0,070 0,123 0,919 0,845 0,000 0,121 0,926 0,081 0,706 0,264 0,428 0,521 0,027 0,007 0,152
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Y07 Pearson 
Correlation
0,066 0,105 0,156 0,112 .516** -0,019 1 0,157 .328** .561** 0,156 .277** 0,149 0,142 0,123 .347** .383** .503**
Sig. (2-
tailed)
0,506 0,286 0,112 0,256 0,000 0,845 0,109 0,001 0,000 0,112 0,004 0,129 0,150 0,210 0,000 0,000 0,000
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Y08 Pearson 
Correlation
-0,137 -.233* -.196* -0,097 0,159 .701** 0,157 1 0,120 0,141 .271** 0,120 -0,010 0,126 0,183 .307** .314** .296**
Sig. (2-
tailed)
0,163 0,017 0,045 0,327 0,106 0,000 0,109 0,222 0,152 0,005 0,221 0,922 0,199 0,061 0,001 0,001 0,002
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Y09 Pearson 
Correlation
0,108 0,032 .195* .263** .429** 0,152 .328** 0,120 1 .348** .424** .360** 0,084 .225* .264** .432** 0,191 .570**
Sig. (2-
tailed)
0,271 0,747 0,047 0,007 0,000 0,121 0,001 0,222 0,000 0,000 0,000 0,395 0,021 0,006 0,000 0,051 0,000
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Y10 Pearson 
Correlation
-0,019 0,160 0,069 0,190 .416** -0,009 .561** 0,141 .348** 1 0,177 .276** 0,177 .208* 0,130 0,179 0,151 .469**
Sig. (2-
tailed)
0,844 0,103 0,485 0,052 0,000 0,926 0,000 0,152 0,000 0,070 0,004 0,071 0,033 0,185 0,067 0,125 0,000
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Y11 Pearson 
Correlation
.377** .282** .211* .459** .345** 0,171 0,156 .271** .424** 0,177 1 .360** .322** .573** .509** .246* .249* .714**
Sig. (2-
tailed)
0,000 0,004 0,031 0,000 0,000 0,081 0,112 0,005 0,000 0,070 0,000 0,001 0,000 0,000 0,011 0,010 0,000
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Y12 Pearson 
Correlation
.399** .210* .300** .253** .395** 0,037 .277** 0,120 .360** .276** .360** 1 .376** .412** .227* .239* 0,175 .633**
Sig. (2-
tailed)
0,000 0,031 0,002 0,009 0,000 0,706 0,004 0,221 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,020 0,014 0,075 0,000






















0,000 0,023 0,002 0,000 0,002 0,264 0,129 0,922 0,395 0,071 0,001 0,000 0,000 0,001 0,064 0,613 0,000
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Y14 Pearson 
Correlation
.396** .212* .195* .471** .260** 0,078 0,142 0,126 .225* .208* .573** .412** .457** 1 .466** 0,113 0,053 .641**
Sig. (2-
tailed)
0,000 0,030 0,047 0,000 0,007 0,428 0,150 0,199 0,021 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,251 0,594 0,000
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Y15 Pearson 
Correlation
.399** .236* .197* .464** .305** 0,063 0,123 0,183 .264** 0,130 .509** .227* .313** .466** 1 0,027 0,058 .582**
Sig. (2-
tailed)
0,000 0,015 0,044 0,000 0,002 0,521 0,210 0,061 0,006 0,185 0,000 0,020 0,001 0,000 0,788 0,559 0,000
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Y16 Pearson 
Correlation


















0,578 0,507 0,281 0,474 0,000 0,027 0,000 0,001 0,000 0,067 0,011 0,014 0,064 0,251 0,788 0,000 0,000
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Y17 Pearson 
Correlation
0,028 0,110 0,109 0,001 .295** .260** .383** .314** 0,191 0,151 .249* 0,175 0,050 0,053 0,058 .439** 1 .403**
Sig. (2-
tailed)
0,776 0,265 0,270 0,990 0,002 0,007 0,000 0,001 0,051 0,125 0,010 0,075 0,613 0,594 0,559 0,000 0,000
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
TOTAL Pearson 
Correlation
.553** .417** .474** .588** .631** 0,141 .503** .296** .570** .469** .714** .633** .566** .641** .582** .463** .403** 1
Sig. (2-
tailed)
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,152 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000































Y01 42,81 38,156 0,455 0,815
Y02 42,76 39,702 0,305 0,824
Y03 43,09 39,829 0,388 0,818
Y04 42,05 37,911 0,497 0,812
Y05 42,27 38,255 0,561 0,809
Y06 42,21 42,821 0,043 0,835
Y07 42,29 39,552 0,420 0,817
Y08 42,17 41,509 0,204 0,827
Y09 42,32 38,106 0,477 0,813
Y10 42,10 39,614 0,376 0,819
Y11 42,08 36,783 0,648 0,803
Y12 42,61 37,683 0,553 0,809
Y13 42,53 37,751 0,463 0,814
Y14 42,17 37,374 0,560 0,808
Y15 42,50 38,502 0,500 0,812
Y16 42,50 39,252 0,357 0,821





















Analisis Data (Uji Normalitas, Uji 













Statistic Std. Error Statistic Std. Error






























Median 49,00 Median 42,00






Minimum 30 Minimum 33
Maximum 63 Maximum 54






Skewness -0,219 0,154 Skewness 0,132 0,154
Kurtosis 0,345 0,307 Kurtosis 0,013 0,307
Statistic Std. Error Statistic Std. Error


























Median 49,00 Median 11,00






Minimum 30 Minimum 5
Maximum 63 Maximum 16






Skewness -0,219 0,154 Skewness -0,170 0,154
Kurtosis 0,345 0,307 Kurtosis 0,216 0,307




























Median 26,00 Median 6,00






Minimum 17 Minimum 2
Maximum 36 Maximum 8






Skewness 0,075 0,154 Skewness 0,006 0,154

















Statistic df Sig. Statistic df Sig.
TOTAL X 0,080 250 0,001 0,991 250 0,112






Statistic df Sig. Statistic df Sig.
TOTAL X 0,080 250 0,001 0,991 250 0,112
FALSESELF 0,072 250 0,003 0,990 250 0,073
REALSELF 0,144 250 0,000 0,965 250 0,000

























































378,087 25 15,123 1,075 0,374














Interpersonal Trust – False Self-Presentation 
 
 
Interpersonal Trust – Real Self-Presentation 
 
 




UJI REGRESI LINIER SEDERHANA 
 
Interpersonal Trust – Self-Presentation 













186,093 25 7,444 0,642 0,906




















166,542 25 6,662 2,281 0,001




















42,785 25 1,711 1,460 0,079

















































1 Regression 15,432 1 15,432 1,089 .298b
















1 (Constant) 39,936 2,350 16,992 0,000









Predicted Value 41,44 43,10 42,38 0,249 250
Residual -9,650 11,451 0,000 3,757 250
Std. Predicted 
Value
-3,745 2,916 0,000 1,000 250










Regression Standardized Residual 
 
 
Q-Q Plot Standardized Residual 
 
 
Interpersonal Trust – False Self-Presentation 


































1 Regression 25,467 1 25,467 2,289 .132b










1 (Constant) 29,290 2,082 14,066 0,000








25,22 27,35 26,16 0,320 250




-2,916 3,745 0,000 1,000 250
Std. 
Residual







Q-Q Plot Standardized Residual 
 
 

























1 Regression 40,745 1 40,745 12,955 .000b










1 (Constant) 6,688 1,107 6,041 0,000










Regression Standardized Residual 
 
 









9,14 11,83 10,65 0,405 250




-3,745 2,916 0,000 1,000 250
Std. 
Residual



































1 Regression 6,717 1 6,717 5,578 .019b









4,95 6,05 5,57 0,164 250




-3,745 2,916 0,000 1,000 250
Std. 
Residual


























































          Item       
Total Ket. 
2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 
1 Nabila PR 15 SMA 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 49 Tinggi 
2 PC PR 15 SMA 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 4 3 53 Tinggi 
3 S PR 15 SMA 2 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 53 Tinggi 
4 Ezi Fitriyani PR 15 SMA 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 50 Tinggi 
5 Jemima PR 15 SMA 3 3 4 2 3 3 2 4 1 3 3 2 3 3 4 3 4 3 53 Tinggi 
6 LS PR 15 SMA 2 2 4 3 3 3 4 3 2 3 2 2 2 2 3 2 4 3 49 Tinggi 
7 Winda PR 15 SMA 4 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 2 4 2 4 4 4 3 57 Tinggi 
8 dyah ayu R. PR 15 SMA 3 3 4 3 4 3 3 4 1 3 3 1 3 3 4 3 4 3 55 Tinggi 
9 Siti Haula PR 15 SMA 2 2 4 3 3 2 4 3 1 3 3 2 2 2 4 2 4 3 49 Tinggi 




LK 16 SMA 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 49 Tinggi 
12 Fathir LK 16 SMA 4 4 2 3 1 2 4 2 2 4 3 2 3 1 1 3 4 4 49 Tinggi 
13 Tika PR 16 SMA 4 4 3 4 3 4 4 3 1 4 4 1 2 2 4 4 3 4 58 Tinggi 
14 dea PR 16 SMA 2 2 4 4 2 4 4 4 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 51 Tinggi 
15 Trisna Arum H PR 16 SMA 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 55 Tinggi 
16 ClarissaMA PR 16 SMA 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 49 Tinggi 
17 LZ PR 16 SMA 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 50 Tinggi 
18 Raffy LK 17 SMA 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 50 Tinggi 
19 Dinda raisa PR 17 PT 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 4 3 51 Tinggi 
20 Jahrah PR 17 PT 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 2 2 3 2 3 3 3 2 50 Tinggi 
21 Anna PR 17 PT 3 4 4 3 3 3 4 4 1 4 2 1 4 3 4 4 4 4 59 Tinggi 
22 nova PR 17 SMA 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 2 3 53 Tinggi 





24 Hantu banyu PR 17 SMA 2 4 3 2 2 2 4 2 2 4 3 2 3 3 3 4 3 4 52 Tinggi 
25 Shifa Novita Putri PR 17 SMA 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 2 3 3 49 Tinggi 




PR 17 SMA 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 56 Tinggi 
28 Naifah PR 17 SMA 3 3 3 3 1 4 4 2 2 2 3 2 3 2 3 4 4 4 52 Tinggi 
29 Tasya PR 17 SMA 3 4 4 3 3 2 3 3 1 2 2 3 2 3 4 3 4 3 52 Tinggi 
30 Indah PR 17 SMA 3 2 4 3 3 2 3 3 2 4 3 3 1 2 3 3 3 3 50 Tinggi 
31 Lia PR 17 SMA 4 4 2 3 3 3 4 4 1 3 3 2 3 3 4 2 4 3 55 Tinggi 




PR 17 SMA 3 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 4 54 Tinggi 
34 lala PR 17 SMA 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 50 Tinggi 
35 Yulia PR 17 SMA 2 3 3 3 3 3 4 2 2 4 4 2 3 2 3 3 3 2 51 Tinggi 
36 Naya PR 17 SMA 2 2 4 3 3 3 3 3 1 4 3 2 2 3 4 3 4 3 52 Tinggi 
37 Anne PR 17 SMA 2 3 4 3 3 3 4 4 1 1 3 2 3 4 4 3 4 3 54 Tinggi 
38 nana PR 17 SMA 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 55 Tinggi 
39 Nindya pramudita PR 17 SMA 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 50 Tinggi 
40 Gita PR 17 SMA 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 4 3 3 3 51 Tinggi 
41 HA LK 18 PT 3 3 3 2 4 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 4 3 49 Tinggi 
42 J LK 18 SMA 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 1 4 3 4 4 54 Tinggi 
43 DP PR 18 PT 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 50 Tinggi 
44 Tasya PR 18 PT 3 3 3 2 3 4 3 4 1 2 3 2 3 2 4 4 3 4 53 Tinggi 
45 Alya PR 18 PT 3 4 4 3 3 3 4 4 1 3 2 1 2 4 4 3 4 3 55 Tinggi 
46 n PR 18 PT 2 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 1 1 2 3 2 4 2 49 Tinggi 
47 Nani Indriyani PR 18 PT 2 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 1 3 2 4 3 4 3 49 Tinggi 
48 Vanissa PR 18 PT 3 3 4 3 3 3 4 3 1 3 3 2 2 3 4 3 4 3 54 Tinggi 





50 Febby Damayanti PR 18 PT 3 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 2 4 3 4 3 52 Tinggi 
51 upi PR 18 SMA 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 4 2 3 3 51 Tinggi 
52 Dhila PR 18 SMA 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 4 2 4 3 49 Tinggi 
53 Nur PR 18 SMA 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 1 2 3 4 3 3 3 54 Tinggi 
54 Narendra pratama LK 19 SMA 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 49 Tinggi 
55 Ayu Nur PR 19 SMA 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 52 Tinggi 
56 jule PR 19 PT 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 50 Tinggi 
57 Zayyin PR 19 PT 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 55 Tinggi 
58 C PR 19 PT 2 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 4 1 1 3 4 4 3 54 Tinggi 
59 Laila Munira PR 19 PT 2 3 3 2 3 3 4 3 2 4 3 2 2 3 3 2 3 3 50 Tinggi 
60 Aulia PR 19 PT 3 3 4 2 2 2 4 4 2 3 3 1 2 1 4 3 4 2 49 Tinggi 
61 Saskavy PR 19 PT 2 3 4 2 3 2 2 4 1 3 3 1 2 3 4 3 4 3 49 Tinggi 
62 Aaph PR 19 PT 4 1 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 2 3 4 3 4 2 51 Tinggi 
63 Salsabila C.R. PR 19 PT 4 4 4 3 1 2 4 4 1 4 4 1 4 3 4 3 4 3 57 Tinggi 
64 Dea PR 19 PT 3 3 4 3 3 3 4 4 1 2 3 1 3 3 4 3 4 3 54 Tinggi 
65 Afen PR 19 PT 3 3 4 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 49 Tinggi 
66 A-K PR 19 PT 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 4 62 Tinggi 
67 Mao PR 19 PT 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 3 1 3 3 4 4 4 4 55 Tinggi 
68 Alviani PR 19 PT 3 2 2 4 3 3 4 3 1 3 3 1 4 4 4 4 4 4 56 Tinggi 
69 SA PR 19 PT 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4 3 4 3 53 Tinggi 
70 Hana PR 19 SMA 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 51 Tinggi 
71 Jefa Ananda LK 20 PT 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 50 Tinggi 
72 Windah LK 20 PT 3 4 3 4 4 3 4 3 2 4 3 1 3 2 4 3 4 3 57 Tinggi 
73 A LK 20 PT 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 4 52 Tinggi 
74 Annisa PR 20 PT 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 54 Tinggi 
75 syahira PR 20 PT 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 2 4 3 4 4 50 Tinggi 





77 ayas PR 20 PT 2 3 3 3 3 3 4 3 1 4 3 2 3 3 3 3 3 3 52 Tinggi 
78 AAI PR 20 PT 3 3 4 3 4 3 3 4 1 3 3 2 3 3 4 3 4 3 56 Tinggi 
79 Setyarini PR 20 PT 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 4 4 4 3 49 Tinggi 
80 S PR 20 PT 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 4 3 4 3 54 Tinggi 
81 D PR 20 PT 3 3 4 3 4 2 3 4 2 3 3 2 2 3 4 3 4 2 54 Tinggi 
82 A A K PR 20 PT 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 52 Tinggi 
83 Risky PR 20 PT 2 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 49 Tinggi 
84 Mei PR 20 PT 3 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 2 3 1 3 3 4 3 56 Tinggi 
85 Afza PR 20 PT 3 3 4 3 3 3 4 3 1 3 3 2 3 4 4 4 4 4 58 Tinggi 
86 Najdah PR 20 PT 1 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 2 4 3 4 3 52 Tinggi 
87 RF PR 20 PT 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 2 2 3 3 49 Tinggi 
88 Widd PR 20 PT 3 4 3 3 3 4 4 3 1 4 3 2 2 3 4 3 3 3 55 Tinggi 
89 Niken PR 20 PT 3 4 3 3 1 2 4 3 2 3 4 1 4 1 4 4 3 2 51 Tinggi 
90 galuh PR 20 PT 2 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 50 Tinggi 
91 Erlina PR 20 SMA 1 3 4 3 3 3 4 4 1 3 2 1 3 3 4 2 4 3 51 Tinggi 
92 Z LK 21 PT 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 50 Tinggi 
93 Jorgy LK 21 PT 4 4 3 1 3 2 3 3 2 4 4 2 3 2 3 3 3 4 53 Tinggi 
94 Jaka LK 21 PT 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 2 2 1 4 4 4 3 55 Tinggi 
95 madya veva LK 21 PT 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 51 Tinggi 
96 Dava LK 21 PT 3 3 3 2 3 2 4 2 3 4 3 1 1 3 3 4 2 3 49 Tinggi 
97 FB LK 21 PT 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 51 Tinggi 
98 Billy Sanjaya LK 21 PT 3 4 3 3 4 3 4 2 1 1 3 2 3 3 4 4 4 3 54 Tinggi 
99 Ainun PR 21 PT 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 1 3 2 3 3 49 Tinggi 
100 Ari PR 21 PT 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 1 3 2 3 3 50 Tinggi 
101 RN PR 21 PT 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 51 Tinggi 
102 Kirun PR 21 PT 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 51 Tinggi 





104 Nat PR 21 PT 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 53 Tinggi 
105 Aurelia PR 21 PT 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 2 3 3 4 3 51 Tinggi 
106 e PR 21 PT 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 50 Tinggi 




PR 21 PT 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 55 Tinggi 
109 Zahra PR 21 PT 4 4 4 3 2 4 3 1 4 3 4 1 4 3 3 3 4 3 57 Tinggi 
110 In PR 21 PT 4 4 3 4 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 4 53 Tinggi 
111 G PR 21 PT 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 49 Tinggi 
112 Igee PR 21 PT 3 3 3 2 3 3 4 3 2 4 2 2 2 3 2 2 3 3 49 Tinggi 
113 N PR 21 PT 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 4 3 50 Tinggi 
114 M PR 21 PT 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 50 Tinggi 
115 wilwa PR 21 PT 3 4 3 2 4 2 2 4 2 2 3 3 2 4 4 1 3 2 50 Tinggi 
116 bil PR 21 PT 2 3 3 3 3 3 2 4 2 4 4 1 3 4 4 3 4 3 55 Tinggi 
117 A PR 21 PT 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 49 Tinggi 
118 D PR 21 PT 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1 4 4 4 4 63 Tinggi 
119 Arneta PR 21 PT 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 2 3 4 4 3 4 3 57 Tinggi 
120 Vina Herdina PR 21 PT 2 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 1 3 3 4 4 4 3 57 Tinggi 
121 SLU PR 21 PT 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 1 3 1 2 4 3 3 50 Tinggi 
122 S PR 21 PT 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 51 Tinggi 
123 I PR 21 PT 4 4 1 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 1 1 4 1 4 54 Tinggi 
124 Mega Riliantari PR 21 PT 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 52 Tinggi 
125 Iky PR 21 PT 3 3 2 3 2 2 4 4 1 3 3 1 4 2 4 3 4 4 52 Tinggi 
126 TNK PR 21 PT 3 4 3 3 3 3 4 3 1 3 3 2 2 2 4 3 4 3 53 Tinggi 
127 caca PR 21 PT 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 1 3 3 4 3 4 3 53 Tinggi 
128 DA PR 21 PT 2 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 2 3 2 3 2 4 3 50 Tinggi 
129 LL PR 21 PT 3 3 4 3 4 3 3 3 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 51 Tinggi 





131 R PR 21 PT 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 49 Tinggi 
132 Fnk PR 21 PT 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 4 3 56 Tinggi 
133 Anggun PR 21 PT 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 51 Tinggi 
134 Arjuna LK 15 SMA 3 3 3 2 2 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 44 Rendah 
135 A PR 15 SMA 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 1 2 1 1 3 4 3 3 41 Rendah 
136 Z PR 15 SMA 2 2 4 3 3 3 3 2 2 4 3 1 2 2 3 2 3 3 47 Rendah 
137 Kesya PR 15 SMA 2 1 2 2 2 2 4 3 2 4 2 4 3 2 3 2 3 1 44 Rendah 
138 Retno PR 15 SMA 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 2 2 45 Rendah 
139 wfd PR 15 SMA 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 45 Rendah 
140 Shafira PR 15 SMA 4 4 2 2 1 1 4 1 3 4 2 4 1 1 3 4 2 4 47 Rendah 
141 R PR 15 SMA 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 40 Rendah 
142 E PR 15 SMA 1 2 3 2 2 2 3 3 2 4 3 3 1 2 3 2 3 2 43 Rendah 
143 Lesti PR 16 SMA 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 45 Rendah 
144 N PR 16 SMA 1 3 3 2 3 3 4 2 4 3 3 2 1 1 3 3 3 4 48 Rendah 
145 tiyu PR 16 SMA 2 2 4 2 3 3 3 3 1 4 3 2 3 1 3 2 3 4 48 Rendah 
146 novia PR 16 SMA 2 2 3 2 1 2 4 1 4 4 2 4 1 1 4 2 3 3 45 Rendah 
147 Della PR 16 SMA 2 2 3 3 2 3 4 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 45 Rendah 
148 Amell PR 16 SMA 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 41 Rendah 
149 Rara PR 16 SMA 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 1 2 3 2 3 3 43 Rendah 
150 Setya PR 16 SMA 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 46 Rendah 
151 Alya PR 16 SMA 1 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 3 2 1 4 2 2 3 42 Rendah 
152 n PR 16 SMA 1 2 2 2 1 2 4 3 3 3 2 4 1 1 3 3 3 3 43 Rendah 
153 Hara PR 16 SMA 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 47 Rendah 
154 Gahara LK 17 PT 2 2 2 2 2 2 4 1 4 4 3 4 3 2 2 4 2 3 48 Rendah 
155 Ejaa LK 17 SMA 3 2 2 3 2 2 3 2 4 4 2 3 2 3 2 2 3 3 47 Rendah 
156 Husni Mubarak LK 17 SMA 1 1 1 1 1 1 2 3 2 4 2 3 2 2 3 3 3 3 38 Rendah 





158 Alvira PR 17 PT 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 3 48 Rendah 
159 Shally PR 17 SMA 2 1 3 3 1 1 3 3 1 4 1 4 1 1 4 1 3 1 38 Rendah 
160 dhea PR 17 SMA 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 41 Rendah 
161 Salsa PR 17 SMA 2 2 3 2 3 2 3 3 4 2 2 2 2 4 3 2 3 2 46 Rendah 
162 Nurul PR 17 SMA 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 47 Rendah 
163 vitha PR 17 SMA 3 3 3 4 1 1 2 3 2 4 2 3 1 2 3 4 3 1 45 Rendah 
164 Lica PR 17 SMA 2 1 2 1 1 2 2 1 3 2 2 3 1 2 1 1 2 1 30 Rendah 
165 A PR 17 SMA 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 47 Rendah 
166 K PR 17 SMA 2 3 3 2 2 2 4 3 1 2 2 2 1 2 4 2 3 2 42 Rendah 
167 devani PR 17 SMA 4 3 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2 2 1 4 3 3 3 47 Rendah 
168 Viana PR 17 SMA 2 3 4 2 3 3 3 3 2 1 2 1 2 2 4 2 4 3 46 Rendah 
169 SR PR 17 SMA 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 42 Rendah 
170 Mar PR 17 SMA 2 2 2 2 2 2 4 3 2 3 2 3 1 2 4 3 3 2 44 Rendah 
171 W PR 17 SMA 2 2 3 2 1 2 4 2 4 4 3 4 1 1 2 1 1 1 40 Rendah 
172 Nadia PR 17 SMA 2 2 4 3 1 2 4 3 1 4 3 4 1 1 4 2 3 3 47 Rendah 
173 i PR 17 SMA 1 2 2 2 1 2 4 2 2 4 3 3 2 1 1 1 2 3 38 Rendah 
174 Satrio Adi LK 18 SMA 1 1 3 1 1 1 4 2 2 4 3 2 2 1 3 2 3 3 39 Rendah 
175 Irwan LK 18 PT 3 2 1 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 4 1 3 45 Rendah 
176 Ammar LK 18 SMA 3 2 3 2 2 2 3 3 4 4 2 3 3 2 3 2 1 2 46 Rendah 
177 Auliya PR 18 SMA 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 46 Rendah 
178 Na PR 18 PT 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 46 Rendah 
179 Nia PR 18 PT 2 3 3 2 4 2 3 3 1 2 3 1 3 2 4 3 4 3 48 Rendah 
180 Maharani Putri PR 18 PT 2 2 4 2 3 3 3 3 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 46 Rendah 
181 Naila PR 18 PT 2 2 4 2 3 2 3 3 1 3 2 3 2 1 3 2 4 3 45 Rendah 
182 NS PR 18 PT 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 48 Rendah 
183 syasa PR 18 SMA 2 2 2 2 2 3 3 1 1 4 3 4 1 2 1 2 2 4 41 Rendah 





185 HF PR 18 SMA 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 1 3 2 3 3 46 Rendah 
186 din PR 18 SMA 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 41 Rendah 
187 Ninis PR 19 PT 1 1 3 1 3 2 3 3 3 2 2 2 2 1 3 2 3 2 39 Rendah 
188 Prilly PR 19 PT 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 46 Rendah 
189 Lica PR 19 PT 4 4 1 1 1 1 1 1 4 3 4 1 2 3 2 1 1 2 37 Rendah 
190 Zahra PR 19 PT 2 2 4 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 46 Rendah 
191 Berna PR 19 PT 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 1 1 2 2 3 2 41 Rendah 
192 Della PR 19 PT 2 2 3 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 1 3 2 3 3 42 Rendah 
193 aisyah PR 19 PT 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 46 Rendah 
194 Happy PR 19 PT 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 45 Rendah 
195 Jung PR 19 PT 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 3 2 3 3 42 Rendah 
196 Maya PR 19 PT 2 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 1 2 2 4 2 4 3 48 Rendah 
197 firdaa PR 19 PT 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 44 Rendah 
198 pua PR 19 PT 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 47 Rendah 
199 Anggi PR 19 PT 2 2 4 3 2 2 4 3 1 4 3 2 2 2 3 3 4 2 48 Rendah 
200 Anisa' PR 19 PT 2 1 3 2 3 2 3 3 3 2 1 2 2 1 2 2 3 2 39 Rendah 
201 S PR 19 PT 2 2 3 1 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 4 39 Rendah 
202 Wawa PR 19 PT 1 2 3 1 3 1 4 3 2 4 3 3 1 1 3 1 3 1 40 Rendah 
203 Gloria PR 19 PT 2 3 2 2 2 2 4 2 3 4 2 2 2 1 3 2 3 1 42 Rendah 
204 Y. Airin PR 19 SMA 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 3 2 2 3 3 2 3 3 43 Rendah 
205 Adebolo LK 20 PT 1 1 3 3 3 3 4 4 1 4 4 1 2 1 4 2 4 3 48 Rendah 
206 Muhammad Rahul LK 20 SMA 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 46 Rendah 
207 A PR 20 PT 1 2 3 3 1 2 4 1 3 2 2 2 2 2 3 2 4 2 41 Rendah 
208 follow Liackm😬 PR 20 PT 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 4 4 3 2 48 Rendah 
209 Ratna PR 20 PT 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 4 3 4 1 44 Rendah 
210 Ima PR 20 PT 2 3 3 3 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 3 3 3 2 45 Rendah 





212 jennie blekping PR 20 PT 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 4 3 48 Rendah 
213 Dinna PR 20 PT 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 1 3 2 3 3 44 Rendah 
214 Nidya PR 20 PT 2 2 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 1 3 3 3 2 48 Rendah 
215 N PR 20 PT 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 44 Rendah 
216 Fajriyah PR 20 PT 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 46 Rendah 
217 muslichah PR 20 PT 2 2 3 2 3 3 4 3 2 4 2 3 2 1 4 2 3 2 47 Rendah 
218 Fifah PR 20 PT 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 3 2 2 3 3 4 3 48 Rendah 
219 D PR 20 PT 3 2 2 4 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 44 Rendah 
220 Salsa PR 20 PT 2 3 3 2 3 2 4 3 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 44 Rendah 
221 Is PR 20 SMA 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 45 Rendah 
222 Midun LK 21 PT 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4 2 46 Rendah 
223 A P LK 21 PT 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 48 Rendah 
224 Feb LK 21 PT 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 43 Rendah 
225 Zaifan LK 21 PT 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 48 Rendah 
226 Wanen LK 21 PT 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 42 Rendah 
227 Yoe PR 21 PT 2 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 46 Rendah 
228 N PR 21 PT 3 3 4 2 2 2 4 2 2 3 3 2 3 1 3 3 3 3 48 Rendah 
229 VP PR 21 PT 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 45 Rendah 
230 Citra PR 21 PT 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 42 Rendah 
231 Ulfa PR 21 PT 2 2 2 3 2 2 3 2 2 4 3 3 2 2 3 2 3 3 45 Rendah 
232 ai PR 21 PT 1 3 3 2 3 3 4 3 1 3 3 2 2 2 3 2 3 2 45 Rendah 
233 Rd PR 21 PT 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 47 Rendah 
234 far PR 21 PT 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 2 4 2 4 2 48 Rendah 
235 Nisa PR 21 PT 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 48 Rendah 
236 zef PR 21 PT 2 3 4 1 4 2 2 4 1 3 3 1 2 1 4 1 4 3 45 Rendah 
237 O PR 21 PT 2 2 4 3 3 3 4 2 3 2 3 3 1 1 2 1 2 2 43 Rendah 





239 NE PR 21 PT 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 48 Rendah 
240 N PR 21 PT 1 1 3 2 3 2 3 3 3 4 1 4 3 1 3 1 1 1 40 Rendah 
241 Yaya renaya PR 21 PT 2 2 2 3 3 2 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 48 Rendah 
242 Aulia PR 21 PT 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 1 2 3 4 3 4 3 44 Rendah 
243 Sulis PR 21 PT 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 43 Rendah 
244 TC PR 21 PT 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 44 Rendah 
245 Anindita Irbah PR 21 PT 3 3 1 4 2 1 2 1 3 3 3 3 1 2 2 3 2 2 41 Rendah 
246 MS PR 21 PT 2 2 3 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 4 3 3 3 45 Rendah 
247 Ayuk PR 21 PT 2 2 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 48 Rendah 
248 N PR 21 PT 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 47 Rendah 
249 Hanyaa PR 21 PT 1 1 3 2 3 3 3 4 1 4 3 1 3 2 4 2 4 4 48 Rendah 







TABULASI DATA SELF-PRESENTATION 
 
No Nama/Inisial JK Usia Pend. 
                Item                 
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Total Ket. 
1 Arjuna LK 15 SMA 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 43 Tinggi 
2 Nabila PR 15 SMA 2 3 1 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 47 Tinggi 
3 pacar chenle PR 15 SMA 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 Tinggi 
4 A PR 15 SMA 2 4 2 4 2 2 2 2 3 4 2 2 4 2 1 3 41 Rendah 
5 Z PR 15 SMA 3 2 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 42 Rendah 
6 S PR 15 SMA 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 1 3 42 Rendah 
7 Ezi Fitriyani PR 15 SMA 2 2 2 2 2 3 2 4 4 2 3 2 2 3 2 3 40 Rendah 
8 Kesya PR 15 SMA 3 4 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 4 3 2 2 51 Tinggi 
9 Jemima PR 15 SMA 2 2 1 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 2 3 48 Tinggi 
10 Retno PR 15 SMA 2 3 1 4 2 3 2 4 3 4 3 4 4 3 1 2 45 Tinggi 
11 wfd PR 15 SMA 3 3 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 43 Tinggi 
12 LS PR 15 SMA 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 39 Rendah 
13 Winda PR 15 SMA 2 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 49 Tinggi 
14 Shafira PR 15 SMA 3 4 2 3 2 1 1 1 3 3 3 4 4 1 1 1 37 Rendah 
15 R PR 15 SMA 3 4 2 4 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 41 Rendah 
16 dyah ayu R. PR 15 SMA 1 1 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 36 Rendah 
17 Siti Haula PR 15 SMA 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 40 Rendah 
18 E PR 15 SMA 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 39 Rendah 




LK 16 SMA 2 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 37 Rendah 
21 Fathir LK 16 SMA 2 4 2 4 4 3 3 3 4 3 2 1 3 4 2 3 47 Tinggi 
22 Tika PR 16 SMA 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 2 2 3 3 42 Rendah 





24 N PR 16 SMA 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 4 3 2 2 3 41 Rendah 
25 tiyu PR 16 SMA 3 2 1 3 2 3 3 1 4 2 2 3 2 3 1 3 38 Rendah 
26 novia PR 16 SMA 1 1 1 4 4 3 4 3 3 3 3 1 1 3 3 4 42 Rendah 
27 Della PR 16 SMA 3 2 1 2 2 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 48 Tinggi 
28 dea PR 16 SMA 1 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 43 Tinggi 
29 Amell PR 16 SMA 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 41 Rendah 
30 Rara PR 16 SMA 3 3 2 3 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 3 2 39 Rendah 
31 Trisna Arum H PR 16 SMA 3 2 2 4 3 1 2 2 3 4 3 4 2 4 1 3 43 Tinggi 
32 ClarissaMA PR 16 SMA 2 2 1 3 2 2 3 2 3 3 1 2 1 2 1 3 33 Rendah 
33 LZ PR 16 SMA 3 2 2 3 3 2 2 2 2 4 3 2 4 3 2 3 42 Rendah 
34 Setya PR 16 SMA 3 2 2 3 2 2 2 4 3 4 2 4 4 3 2 3 45 Tinggi 
35 Alya PR 16 SMA 2 4 1 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 50 Tinggi 
36 n PR 16 SMA 4 3 2 4 1 1 2 1 1 3 3 3 4 4 2 2 40 Rendah 
37 Hara PR 16 SMA 3 2 2 4 3 2 2 2 2 4 2 3 4 3 3 3 44 Tinggi 
38 Gahara LK 17 PT 1 2 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 4 4 44 Tinggi 
39 Ejaa LK 17 SMA 2 2 2 3 2 2 4 2 3 3 2 2 4 2 3 4 42 Rendah 
40 Husni Mubarak LK 17 SMA 1 1 1 1 3 4 4 4 4 4 1 2 3 4 4 4 45 Tinggi 
41 Raffy LK 17 SMA 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 40 Rendah 
42 MT LK 17 SMA 1 1 4 4 1 1 4 1 4 1 4 4 1 4 1 4 40 Rendah 
43 Dinda raisa PR 17 PT 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 40 Rendah 
44 Jahrah PR 17 PT 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 38 Rendah 
45 Anna PR 17 PT 1 4 1 4 4 4 4 2 4 3 4 1 2 2 1 4 45 Tinggi 
46 Alvira PR 17 PT 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 47 Tinggi 
47 nova PR 17 SMA 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 44 Tinggi 
48 Shally PR 17 SMA 1 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 38 Rendah 
49 Cut T PR 17 SMA 1 1 1 1 3 2 4 4 3 3 3 2 1 1 4 4 38 Rendah 





51 Hantu banyu PR 17 SMA 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 54 Tinggi 
52 Salsa PR 17 SMA 2 2 3 4 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 44 Tinggi 
53 Nurul PR 17 SMA 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 40 Rendah 
54 vitha PR 17 SMA 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 1 4 3 3 3 41 Rendah 
55 Shifa Novita Putri PR 17 SMA 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 42 Rendah 
56 GS PR 17 SMA 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 40 Rendah 




PR 17 SMA 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 46 Tinggi 
59 Naifah PR 17 SMA 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 45 Tinggi 
60 Tasya PR 17 SMA 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 42 Rendah 
61 Indah PR 17 SMA 3 3 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 4 3 2 3 45 Tinggi 
62 Lia PR 17 SMA 1 2 1 3 3 2 3 3 3 3 2 1 4 2 4 4 41 Rendah 
63 A PR 17 SMA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 Tinggi 




PR 17 SMA 2 4 3 4 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 2 3 46 Tinggi 
66 lala PR 17 SMA 4 4 2 4 2 2 2 3 2 4 3 3 3 3 2 2 45 Tinggi 
67 K PR 17 SMA 3 2 2 4 3 2 2 2 2 4 2 3 3 3 2 3 42 Rendah 
68 Yulia PR 17 SMA 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 44 Tinggi 
69 devani PR 17 SMA 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 37 Rendah 
70 Viana PR 17 SMA 2 1 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 39 Rendah 
71 SR PR 17 SMA 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 39 Rendah 
72 Mar PR 17 SMA 1 2 2 3 3 3 4 3 4 2 2 1 3 2 3 4 42 Rendah 
73 W PR 17 SMA 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 43 Tinggi 
74 Nadia PR 17 SMA 2 3 2 4 2 2 2 1 2 2 2 4 2 3 1 3 37 Rendah 
75 i PR 17 SMA 3 4 2 4 2 2 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 48 Tinggi 





77 Anne PR 17 SMA 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 1 3 3 38 Rendah 
78 nana PR 17 SMA 3 4 2 4 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 1 3 43 Tinggi 
79 Nindya pramudita PR 17 SMA 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 44 Tinggi 
80 Gita PR 17 SMA 3 3 2 3 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 43 Tinggi 
81 Satrio Adi LK 18 SMA 2 3 2 3 2 1 3 4 2 4 3 2 4 3 2 3 43 Tinggi 
82 Irwan LK 18 PT 4 2 4 2 4 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 43 Tinggi 
83 HA LK 18 PT 2 2 2 3 3 3 2 1 2 3 3 4 3 2 1 3 39 Rendah 
84 J LK 18 SMA 1 1 1 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 33 Rendah 
85 Ammar LK 18 SMA 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 41 Rendah 
86 Auliya PR 18 SMA 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 42 Rendah 
87 DP PR 18 PT 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 41 Rendah 
88 Tasya PR 18 PT 3 2 1 4 3 3 3 2 4 3 2 4 4 2 3 3 46 Tinggi 
89 Alya PR 18 PT 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 41 Rendah 
90 n PR 18 PT 1 1 1 1 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 33 Rendah 
91 Na PR 18 PT 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 44 Tinggi 
92 Nia PR 18 PT 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 37 Rendah 
93 Nani Indriyani PR 18 PT 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 42 Rendah 
94 Vanissa PR 18 PT 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 41 Rendah 
95 Maharani Putri PR 18 PT 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 47 Tinggi 
96 Siska Aprilia PR 18 PT 2 1 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 38 Rendah 
97 Naila PR 18 PT 2 2 1 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 38 Rendah 
98 NS PR 18 PT 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 39 Rendah 
99 Febby Damayanti PR 18 PT 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 4 3 38 Rendah 
100 upi PR 18 SMA 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 37 Rendah 
101 syasa PR 18 SMA 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 44 Tinggi 
102 Dhila PR 18 SMA 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 41 Rendah 





104 Nur PR 18 SMA 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 38 Rendah 
105 HF PR 18 SMA 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 41 Rendah 
106 din PR 18 SMA 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 4 3 3 2 3 43 Tinggi 
107 Narendra pratama LK 19 SMA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 Tinggi 
108 Ninis PR 19 PT 3 4 2 4 2 2 1 2 2 1 2 3 3 3 2 3 39 Rendah 
109 Ayu Nur PR 19 SMA 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 43 Tinggi 
110 Prilly PR 19 PT 4 3 2 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 2 3 49 Tinggi 
111 jule PR 19 PT 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 43 Tinggi 
112 Zayyin PR 19 PT 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 3 2 3 3 37 Rendah 
113 Lica PR 19 PT 2 4 3 4 3 4 3 4 4 2 2 3 1 3 4 3 49 Tinggi 
114 C PR 19 PT 4 4 2 4 2 3 2 3 3 4 3 4 4 3 2 3 50 Tinggi 
115 Laila Munira PR 19 PT 2 2 1 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 48 Tinggi 
116 Zahra PR 19 PT 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 1 2 37 Rendah 
117 Berna PR 19 PT 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 2 2 3 41 Rendah 
118 Aulia PR 19 PT 1 2 1 1 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 36 Rendah 
119 Saskavy PR 19 PT 2 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 41 Rendah 
120 Aaph PR 19 PT 2 4 1 3 2 2 2 2 4 4 1 1 1 2 2 3 36 Rendah 
121 Salsabila C.R. PR 19 PT 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 1 3 52 Tinggi 
122 Della PR 19 PT 2 2 2 3 1 1 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 41 Rendah 
123 Dea PR 19 PT 2 3 1 4 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 4 4 46 Tinggi 
124 aisyah PR 19 PT 3 4 2 4 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 46 Tinggi 
125 Happy PR 19 PT 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 4 44 Tinggi 
126 Jung PR 19 PT 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 42 Rendah 
127 Maya PR 19 PT 3 2 2 4 4 3 3 2 4 3 3 1 3 2 4 4 47 Tinggi 
128 firdaa PR 19 PT 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 39 Rendah 
129 Afen PR 19 PT 2 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 2 2 4 3 2 42 Rendah 





131 pua PR 19 PT 2 2 2 2 3 3 4 2 4 2 3 2 2 3 3 3 42 Rendah 
132 Mao PR 19 PT 1 1 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 40 Rendah 
133 Alviani PR 19 PT 2 2 2 3 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 37 Rendah 
134 Anggi PR 19 PT 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 46 Tinggi 
135 SA PR 19 PT 1 3 1 1 3 2 2 3 2 2 2 1 3 3 3 3 35 Rendah 
136 Anisa' PR 19 PT 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 3 3 3 41 Rendah 
137 S PR 19 PT 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 1 3 43 Tinggi 
138 Wawa PR 19 PT 3 3 2 4 3 2 2 3 2 3 3 4 3 2 3 2 44 Tinggi 
139 Gloria PR 19 PT 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 43 Tinggi 
140 Hana PR 19 SMA 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 42 Rendah 
141 Y. Airin PR 19 SMA 1 2 3 3 4 3 1 1 3 1 3 1 2 4 1 2 35 Rendah 
142 Adebolo LK 20 PT 1 3 1 2 3 2 3 4 2 3 3 1 1 1 4 4 38 Rendah 
143 Jefa Ananda LK 20 PT 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 42 Rendah 
144 Windah LK 20 PT 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 3 3 39 Rendah 
145 A LK 20 PT 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 47 Tinggi 
146 Muhammad Rahul LK 20 SMA 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 43 Tinggi 
147 Annisa PR 20 PT 2 2 2 2 3 3 3 1 2 3 1 4 2 3 3 4 40 Rendah 
148 syahira PR 20 PT 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 38 Rendah 
149 A PR 20 PT 4 3 2 4 2 2 3 1 1 4 2 4 4 4 1 2 43 Tinggi 
150 r PR 20 PT 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 2 4 45 Tinggi 
151 ayas PR 20 PT 3 2 1 4 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 45 Tinggi 
152 follow Liackm😬 PR 20 PT 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 48 Tinggi 
153 AAI PR 20 PT 2 2 2 4 2 4 4 3 4 4 3 2 3 3 2 3 47 Tinggi 
154 Setyarini PR 20 PT 1 2 2 2 3 3 3 4 4 2 2 1 1 1 3 3 37 Rendah 
155 Ratna PR 20 PT 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 38 Rendah 
156 Ima PR 20 PT 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 1 3 41 Rendah 





158 jennie blekping PR 20 PT 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 40 Rendah 
159 Dinna PR 20 PT 2 4 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 3 40 Rendah 
160 S PR 20 PT 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 42 Rendah 
161 Nidya PR 20 PT 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 36 Rendah 
162 N PR 20 PT 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 42 Rendah 
163 D PR 20 PT 1 3 1 4 4 3 4 2 3 3 2 4 4 3 3 4 48 Tinggi 
164 A A K PR 20 PT 3 4 4 4 3 2 1 3 3 3 3 4 4 3 2 3 49 Tinggi 
165 Risky PR 20 PT 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 39 Rendah 
166 Fajriyah PR 20 PT 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 43 Tinggi 
167 muslichah PR 20 PT 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 42 Rendah 
168 Mei PR 20 PT 1 1 1 3 3 4 4 3 3 1 1 4 3 4 2 4 42 Rendah 
169 Fifah PR 20 PT 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46 Tinggi 
170 Afza PR 20 PT 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 4 40 Rendah 
171 Najdah PR 20 PT 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 50 Tinggi 
172 RF PR 20 PT 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 43 Tinggi 
173 Widd PR 20 PT 1 1 1 3 2 2 3 2 3 3 2 3 4 4 2 3 39 Rendah 
174 D PR 20 PT 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 39 Rendah 
175 Salsa PR 20 PT 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 37 Rendah 
176 Niken PR 20 PT 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 46 Tinggi 
177 galuh PR 20 PT 4 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 45 Tinggi 
178 Is PR 20 SMA 3 1 2 3 3 3 2 3 2 1 4 3 3 2 3 3 41 Rendah 
179 Erlina PR 20 SMA 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 37 Rendah 
180 Z LK 21 PT 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 44 Tinggi 
181 Jorgy LK 21 PT 1 1 1 4 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 39 Rendah 
182 Jaka LK 21 PT 2 1 1 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 4 42 Rendah 
183 Midun LK 21 PT 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 40 Rendah 





185 A P LK 21 PT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 Tinggi 
186 Feb LK 21 PT 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 Tinggi 
187 Dava LK 21 PT 1 1 1 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 2 4 44 Tinggi 
188 FB LK 21 PT 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 44 Tinggi 
189 Billy Sanjaya LK 21 PT 3 3 2 4 3 3 2 3 1 4 4 3 4 3 3 3 48 Tinggi 
190 Zaifan LK 21 PT 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 45 Tinggi 
191 Wanen LK 21 PT 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 40 Rendah 
192 Yoe PR 21 PT 2 1 1 3 2 1 3 2 2 3 1 2 3 3 1 3 33 Rendah 
193 N PR 21 PT 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 44 Tinggi 
194 VP PR 21 PT 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 42 Rendah 
195 Citra PR 21 PT 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 44 Tinggi 
196 Ulfa PR 21 PT 4 3 3 4 2 3 2 4 3 4 4 2 3 2 2 3 48 Tinggi 
197 Ainun PR 21 PT 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 4 3 41 Rendah 
198 Ari PR 21 PT 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 42 Rendah 
199 RN PR 21 PT 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 44 Tinggi 
200 ai PR 21 PT 2 2 3 4 3 4 2 2 4 3 1 3 4 2 3 3 45 Tinggi 
201 Kirun PR 21 PT 4 2 2 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 52 Tinggi 
202 Rd PR 21 PT 2 2 2 4 4 3 3 3 2 4 2 2 2 3 3 3 44 Tinggi 
203 far PR 21 PT 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 42 Rendah 
204 Des PR 21 PT 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 47 Tinggi 
205 Nat PR 21 PT 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 40 Rendah 
206 Aurelia PR 21 PT 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 38 Rendah 
207 e PR 21 PT 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 Tinggi 




PR 21 PT 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 4 4 44 Tinggi 
210 Zahra PR 21 PT 3 2 2 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 49 Tinggi 





212 G PR 21 PT 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 3 39 Rendah 
213 Igee PR 21 PT 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 47 Tinggi 
214 Nisa PR 21 PT 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 45 Tinggi 
215 N PR 21 PT 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 1 2 3 2 2 37 Rendah 
216 M PR 21 PT 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 43 Tinggi 
217 wilwa PR 21 PT 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 2 4 4 3 3 46 Tinggi 
218 bil PR 21 PT 3 3 2 4 4 4 2 2 3 4 2 1 4 3 1 1 43 Tinggi 
219 zef PR 21 PT 2 4 1 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 Tinggi 
220 A PR 21 PT 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 46 Tinggi 
221 D PR 21 PT 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 46 Tinggi 
222 O PR 21 PT 3 2 1 3 3 3 3 2 2 4 2 1 4 3 4 4 44 Tinggi 
223 Arneta PR 21 PT 2 1 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 4 3 42 Rendah 
224 Vina Herdina PR 21 PT 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 40 Rendah 
225 SLU PR 21 PT 4 4 4 4 3 4 1 1 3 2 3 2 1 1 4 2 43 Tinggi 
226 S PR 21 PT 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 42 Rendah 
227 I PR 21 PT 1 1 1 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 41 Rendah 
228 Vivi PR 21 PT 2 2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 36 Rendah 
229 NE PR 21 PT 2 3 1 4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 48 Tinggi 
230 N PR 21 PT 2 2 2 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 4 42 Rendah 
231 Yaya renaya PR 21 PT 3 2 1 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 46 Tinggi 
232 Aulia PR 21 PT 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 45 Tinggi 
233 Sulis PR 21 PT 2 2 3 4 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 4 42 Rendah 
234 Mega Riliantari PR 21 PT 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 43 Tinggi 
235 Iky PR 21 PT 4 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 48 Tinggi 
236 TC PR 21 PT 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 41 Rendah 
237 Anindita Irbah PR 21 PT 1 1 1 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 2 43 Tinggi 





239 TNK PR 21 PT 1 2 1 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 4 42 Rendah 
240 caca PR 21 PT 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 41 Rendah 
241 Ayuk PR 21 PT 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 41 Rendah 
242 DA PR 21 PT 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 43 Tinggi 
243 LL PR 21 PT 1 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 44 Tinggi 
244 N PR 21 PT 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 41 Rendah 
245 Fetriana PR 21 PT 2 3 2 4 2 2 2 3 3 3 3 4 2 3 1 3 42 Rendah 
246 Hanyaa PR 21 PT 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 4 3 49 Tinggi 
247 R PR 21 PT 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 44 Tinggi 
248 Fnk PR 21 PT 4 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 45 Tinggi 
249 Anggun PR 21 PT 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 45 Tinggi 
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